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INTRODUCCION 
La temática objeto de estudio en el presente proyecto pedagógico es el desarrollo 
institucional del proceso lector en el aula. En el desarrollo de dicha temática se 
han elaborado dos aspectos importantes, la construcción del significado y la 
producción de textos escritos. 
Esta propuesta pedagógica surge ante la preocupación inicial de la docente 
facilitadora, quien una vez logrado el consenso con los demás docentes del 
Instituto Bolivariano de Ciénaga, a través de un diagnóstico preliminar, se llegó a la 
conclusión que a la gran mayoría de la población estudiantil de la institución en 
mención no les agrada y sienten una gran apatía por las actividades relacionadas 
con la lectura, razón por la cual presentan dificultades en los procesos de 
interpretación, valoración y elaboración de textos escritos, lo cual incide 
negativamente en su desempeño académico. 
En virtud de lo anterior, se consideró pertinente diseñar y desarrollar un proyecto 
pedagógico que estimulara en los estudiantes el interés por la lectura, la 
construcción de significado y la producción de textos escritos a partir del 
análisis de los mensajes implícitos en los libros y textos estudiados. 
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El presente documento constituye el informe final del proyecto pedagógico titulado 
"ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA INCENTIVAR EL GUSTO POR LA 
LECTURA Y DESARROLLAR HABILIDADES COMUNICATIVAS" 
El propósito fundamental de esta propuesta es orientar los procesos lectores 
mediante la lectura diaria de diferentes textos que son del agrado de los 
estudiantes, de tal manera que ellos puedan desarrollar habilidades comunicativas 
para interpretar y producir textos escritos. 
La propuesta ha sido construida con los alumnos de séptimo grado de bachillerato 
del INSTITUTO BOLIVARIANO DE CIENAGA, por ser éste el curso que muestra 
grandes dificultades y apatía en el proceso lector. Después de haber observado y 
realizado unas encuestas y entrevistas para comprobar la dimensión y profundidad 
del problema y sus posibles soluciones, se elaboró la presente propuesta 
pedagógica que busca mediante diferentes estrategias metodológicas, descritas 
mas adelante, incentivar el gusto por la lectura y desarrollar habilidades 
comunicativas en la comunidad estudiantil afectada. 
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1.1. OBJETIVOS 
1.1.1. Objetivos Generales. 
Desarrollar estrategias metodológicas para generar por medio de la lectura 
habilidades comunicativas en los jóvenes de séptimo grado del Instituto Bolivariano 
de Ciénaga. 
1.1.2. Objetivos Específicos. 
Motivar a los estudiantes hacia el gusto por la lectura 
Identificar conceptos y procesos básicos para la comprensión y producción de 
textos orales y escritos. 
Reconocer la literatura como manifestación social y cultural. 
Producir textos orales y escritos que estimulen el desarrollo de un estilo 
personal. 
Desarrollar un sentido crítico que le permita acceder al estudiante a los 
diferentes contenidos y tipos de información y a la búsqueda de nuevos 
conocimientos con esfuerzo propio. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 
¿Se justifica dar gran importancia a la enseñanza de la lectura? ¿Se justifica 
preocuparse de ella cuando su aprendizaje se deteriora y el hábito de leer 
disminuye? 
Algunos piensan que en el futuro, e incluso en la actualidad, la lectura podría ser 
reemplazada ventajosamente por la imagen, la palabra grabada y el 
acumulamiento mecánico de la información; la irrupción de estos medios de 
comunicación significa un claro cambio en la situación y función de la lectura en el 
mundo contemporáneo pero no hay que olvidar que en muchos países la lectura 
se incrementa de manera importante y complementaria a estos nuevos medios de 
comunicación. 
Efectivamente la lectura proporciona y estimula procesos de pensamiento y 
creatividad necesarios para interpretar y acceder a los nuevos adelantos 
científicos, como el cine y el Internet que suponen gran ventaja sobre la lectura, 
pero pensemos sólo en un momento, que para ingresar a todo este nuevo sistema 
de comunicación hemos necesitado mas de una vez la lectura para poder 
complementar e interpretar sus mensajes; es el caso de la televisión que ofrece 
una variedad ilimitada de programas con contenidos propios del consumo masivo 
que nos impide satisfacer nuestras necesidades porque en muchas ocasiones su 
terminología no está al alcance y nivel cultural, y es entonces cuando tenemos que 
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recurrir al uso del diccionario o algún texto que aclare nuestras dudas o nos amplíe 
la información. 
Los medios basados en la imagen fomentan actitudes pasivas que no incitan a la 
reflexión o acción. Por el contrario la lectura anima al lector a participar 
imaginando, creando nuevas situaciones, al leer se crean imágenes internas, 
estímuladoras de procesos de pensamiento, estas imágenes se crean sobre la 
base de la experiencia y necesidades propias, el lector no se limita a producir el 
código del emisor, aplica sobre lo leído sus propios códigos interpretativos lo cual 
le permite extraer significado marcado por un estilo propio. 
La lectura, aparte de desarrollar y generar todas estas habilidades y procesos, 
desarrolla y ejerce una función que además de ser importante para el ser humano 
justifica de manera poderosa su enseñanza, valoración y difusión. Me refiero 
específicamente a la función social. Es un hecho que hay una fuerte correlación 
entre los hábitos de lectura de un pueblo y su desarrollo material y social. 
Las personas que no leen tienden a ser rígidas en sus ideas y acciones, tienden a 
guiar sus vidas y sus trabajos por lo que se les transmite directamente. La persona 
que lee abre su mundo, puede recibir informaciones y conocimientos elaborados 
por otras personas en otras partes del mundo. 
El hábito de la lectura tiende a formar personas abiertas al cambio, orientándolas 
hacia el futuro, capaces de valorar y conocer otros mundos a través de los libros. 
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Sólo las personas situadas en un mundo abierto se suman eficazmente a las 
iniciativas comunitarias de progreso y mejoramiento social. Por este motivo 
aunque algunos piensen que en el plano personal las funciones de la lectura han 
decrecido, conviene tener en cuenta que en el plano social su importancia ha 
aumentado, son numerosos los profesionales de la educación que reconocen la 
gran función que ejerce la lectura en los jóvenes y en su rendimiento escolar. 
Plantean que así como el cuerpo necesita ejercicio, la mente necesita de la lectura. 
La realización de este trabajo de investigación me permitió saber el por qué de la 
apatía hacia la lectura por parte de los estudiantes del Instituto Bolivariano de 
Ciénaga y a partir de esto producir algunas estrategias metodológicas que 
incentiven el gusto por la lectura y desarrollen algunas habilidades comunicativas 
como hablar, escuchar y de la misma manera buscar un mejor rendimiento 
académico de los estudiantes. 
Este trabajo ayudará, por medio de lecturas amenas y divertidas, a despertar el 
interés y respeto por las clases de literatura. De igual manera les brindará a los 
estudiantes las herramientas necesarias para apropiarse de la palabra oral y 
escrita, poder argumentar, discrepar, discutir y, sobre todo, crear e imprimir en 
todas sus producciones su propio estilo. 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Los bajos índices de lectura en los adolescentes es un problema grave en la 
educación que cada día toma mas distancia de una posible solución. Se han 
repetido muchas veces las estadísticas sobre el bajo índice de lectura en la 
población estudiantil y se han vuelto tan familiares como la delincuencia o muertes 
por accidente de tránsito. 
Recientes estudios realizados por la revista semana* colocaban a la educación en 
el Magdalena en uno de los últimos lugares en todo el país; una de las causas, 
que a los jóvenes no les gusta leer. Esta afirmación sugiere a veces y expresa 
abiertamente que tal circunstancia es reciente, porque las personas adultas leen, 
sin duda, mejor que la juventud actual. 
Pero, ¿cuál es la razón que se dé este estado de desequivalencia? ¿ si se supone 
son los adultos el modelo de conducta de los jóvenes? Las respuestas podrían ser 
muchas: La mitad del siglo XX ha sido un periodo de inseguridad y de crítica, 
como parte de esta situación el aprovechamiento escolar de la juventud de hoy ha 
sido enérgicamente criticado por investigadores, padres, profesores, etc. Se 
pregona a los cuatro vientos el problema, se diseñan algunas estrategias y 
REVISTA SEMANA. Artículo en letras menudas. 1992. Pag. 12 
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métodos que prometen ser la solución, pero nunca se han metido de lleno ni se 
han tomado el problema como propio y cómo darle alivio si no se conocen los 
intereses de los afectados. Por otro lado los profesores y padres no son el mejor 
ejemplo a seguir, al visitar la casa de algunos de nuestros alumnos nos damos 
cuenta que la mayoría no cuenta con una pequeña biblioteca, y peor aún, no 
compran el periódico y el que les regala el vecino es para empapelar la estufa o 
limpiar los vidrios de la ventana. Y si nos vamos al caso de los profesores es 
similar, no leen, no investigan y para colmo llegan a las clases exigiendo libros a 
los que quizás no le conocen la portada. 
Esta serie de sucesos nos dan la impresión que criticando o siguiendo 
estrictamente alguna forma o estrategia de enseñanza de lectura, se aseguraría a 
todos los estudiantes buenos resultados. Estas consideraciones son contrarias a 
la naturaleza de los jóvenes, a la complejidad de los procesos de lectura y a la 
riqueza de la investigación de cómo los jóvenes aprenden. Es peligroso hacerse 
ilusiones creyendo que la respuesta a los múltiples problemas que enfrentan los 
padres y maestros al enseñar a los jóvenes a leer, puedan reducirse a unas pocas 
lecciones de cómo debe hacerse. Se ha comprobado con exactitud que se 
requieren diferentes enfoques para jóvenes y que éstos necesitan períodos que 
varían notablemente para llegar a dominar la lectura. 
Otros dicen "Los jóvenes de hoy no leen", naturalmente, si una persona no sabe 
leer, se deduce que no lee, ni en los hogares, ni en los colegios se están formando 
los mejores hábitos de lectura. Leen ensayos, novelas, narraciones, periódicos 
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etc., seleccionados todos por el profesor sin tener en cuenta el sentir de los 
alumnos, reprimiendo así las capacidades de éstos. Lamentablemente es muy 
diferente leer un texto de forma superficial que comprenderlo y asimilar su 
contenido. Muchos estudiantes leen y releen los pasajes que hay que estudiar sin 
cumplir ninguna operación que los ayude a apropiarse del contenido. 
Es verdad que la mente de los jóvenes ha sido seducida por otros adelantos 
tecnológicos, como la televisión, el cine, el nintendo, el Internet etc. Pero la 
solución no está en seguir arrojando estadísticas alarmantes, la solución está en 
trabajar para indagar unas posibles soluciones. Por esta razón ya detectado el 
problema a escala general se decidió realizar la siguiente investigación e 
instalarnos en una institución cercana a nuestra labor docente y detallar el 
problema desde una pequeña muestra estudiantil, para luego elaborar una 
propuesta que arrojara posibles soluciones al problema que atraviesa la educación 
en torno a la enseñanza de la lectura. 
2.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
Para analizar e indagar mas de cerca el problema me dirigí al Instituto Bolivariano 
de Ciénaga y después de la previa autorización de la directiva me instalé en la 
institución y realicé las observaciones necesarias para tocar más a fondo el 
problema y detectar en que nivel estaba arraigado. 
Al comenzar de manera detallada las observaciones con el fin de enfocar una de 
sus necesidades más inmediatas en el campo académico y luego de llevar a cabo 
'Lo 
charlas con los docentes y directivos, se llegó a la conclusión que el asunto más 
apremiante era el bajo rendimiento académico que presentaban los estudiantes de 
séptimo grado, lo cual ameritaba una investigación que condujera a establecer las 
posibles causas y las posibles soluciones al problema. 
Al instalarme en el grado séptimo del Instituto Bolivariano de Ciénaga, noté la gran 
apatía que sienten algunos estudiantes por las matemáticas y ciencias naturales, 
pero el mayor índice de desinterés lo manifiestan por las actividades relacionadas 
con la lectura y al observar el desenvolvimiento de los alumnos en dichas 
actividades se encontraron falencias en este proceso tales como: El cancaneo, 
lectura vacilante, de igual manera se pudo observar que había dificultades para la 
comprensión de algunos textos leídos, proceso que es muy importante para el 
aprendizaje. 
Por otro lado se encontraron marcadas deficiencias en las habilidades 
comunicativas como en la lectura oral y silenciosa, en la redacción de lo leído, de 
igual manera fallas ortográficas que requerían mucha atención. Todas éstas son, 
en términos generales, deficiencias que pueden deteriorar o influir negativamente 
en el proceso pedagógico, lo que a su vez puede alterar el rendimiento académico. 
Teniendo en cuenta que las habilidades comunicativas y la lectura no son 
exclusividad del área de castellano, pero por el contrario si nos permiten acceder a 
las diferentes ramas del saber y se convierten en una necesidad para crecer 
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intelectualmente, creí necesario elaborar un diseño de investigación que me 
permitiera analizar las causas y posibles soluciones al problema en mención. 
2.2 COMPROBACIÓN DEL PROBLEMA 
Después de observar por muchos días las actividades en el área de castellano se 
delimitó y definió un tema de investigación que correspondía a las diferentes 
dificultades y necesidades de los estudiantes, en este caso sobre lectura. 
Se plantearon una serie de dudas e interrogantes en torno al tema que condujeron 
al descubrimiento de la problemática que afrontaban los estudiantes de séptimo 
grado del Instituto Bolivariano de Ciénaga de esta manera, se elaboró un diseño 
metodológico que indicara la clase de investigación a seguir y las posibles técnicas 
de recolección de la información, que permitiera a la vez visualizar la dimensión del 
problema y sus posibles causas, para de esta manera diseñar una propuesta que 
cubriera las necesidades observadas. 
2.3 DISEÑO METODOLOGICO 
Para generar una propuesta metodológica que me ayudara a resolver la 
problemática allí encontrada decidí trabajar un paradigma cualitativo con un 
enfoque práctico y una línea de investigación acción participativa centrada en la 
escuela y acciones participativas en el aula. 
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Es así como ésta investigación se enmarca en un paradigma cualitativo porque 
describe procesos y acciones realizadas por los responsables del acto educativo, 
para explorar, describir y comprender de manera inductiva, es decir, a partir de los 
conocimientos que tienen las diferentes personas involucradas en ella. 
Esta investigación produjo datos descriptivos, o sea, aquellos que expresan las 
palabras propias de las personas y de las conductas observables. Tiene un 
enfoque práctico ya que permite al investigador partir de la práctica cotidiana en el 
aula para luego articular una teoría donde haya una acción, reflexión y 
construcción colectiva de los miembros de la comunidad afectada que fomentará la 
variedad de intereses e introducirá cambios para superar deficiencias. 
El tema se ubica en una línea de acción - participativa ya que la investigación se 
desarrolló en ocho fases así: 
Montaje institucional y metoclológico de la investigación participante. 
Estudio preliminar y provisorio de la población comprometida. 
Análisis crítico del problema considerado prioritario, y que los participantes en la 
investigación desean estudiar. 
Programación, realización de un pian de acción para contribuir a la solución del 
problema. 
Diseño de una propuesta pedagógica para dar solución al problema. 
1.3 
Validación de la propuesta en la institución escogida por la profesora 
facilitadora. 
Elaboración del informe final donde se describe cuanto aconteció en la 
validación de la propuesta. 
Socialización de los logros y dificultades obtenidas en la validación de la 
propuesta. 
Para llevar a cabo este proceso de investigación se utilizaron técnicas de 
recolección de datos como la entrevista, la observación de campo y la encuesta. 
La entrevista proporciona posibilidades de descubrir las visiones de las personas 
investigadas sobre determinado acontecimiento o problema, además construye un 
medio para formar cosas que suceden y estimular el flujo de datos importantes en 
momentos adecuados. Esta técnica proporcionó parte de la información requerida 
para diseñar una serie de estrategias y métodos que respondieran a las 
necesidades y problemática que atravesaban los estudiantes de séptimo grado de 
bachillerato del Instituto Bolivariano de Ciénaga. 
La observación de campo fue otra de las técnicas utilizada que aportó valiosas 
muestras a la investigación, ya que la descripción mas o menos concreta de los 
procesos permitió captar los comportamientos en su integridad, resaltando sus 
diferentes características y propiedades, siempre en función de cierto sentido 
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común, sobre todo lo que es relevante para los problemas planteados en esta 
investigación. 
La encuesta estuvo destinada a recoger, procesar y analizar características 
variables. Permitió obtener información primaria que reveló a partir de cierto 
número de individuos las relaciones generales. 
2.4 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
2.4.1 Observación de Campo 
La investigación en mención se llevó a cabo en las instalaciones de un colegio 
privado de Ciénaga. El Instituto Bolivariano fue fundado en el año de 1969, en 
aquel entonces era propiedad del señor Carlos Duarte quien posteriormente lo 
vendió en el año de 1973 a la señora Rita Lugo de Velázquez, actual propietaria 
El Instituto Bolivariano en la actualidad está ubicado en la calle 7 # 10B-25 en un 
barrio central del municipio de Ciénaga, cuenta con una planta física de 20 m de 
ancho y 40 m de fondo. 
Aunque la planta física no es nuestro punto de investigación necesita de una 
asistencia urgente por parte de sus directivas, pues, las aulas de clases que son 
seis en total no cuentan con una buena ambientación, sillas dañadas, paredes 
sucias, falta de ventiladores. 
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La dirección cumple tres funciones al mismo tiempo, es secretaria, sala de 
profesores, dirección y en algunos casos es laboratorio de química. Los baños se 
encuentran en pésimo estado, no cuenta con un servicio permanente de agua 
potable, el lavamanos se encuentra averiado y en Cuanto al servicio de aseo está 
un poco descuidado. 
El aula que presta los servicios de sala de informática no tiene un sólo computador, 
más bien da la impresión de prestar los servicios de bodega, pues allí tienen cosas 
viejas y deterioradas del colegio. 
El colegio dispone de una cafetería pequeña que abastece las necesidades de la 
población estudiantil, pero no cuenta con un patio amplio para realizar algunas 
actividades como educación física, generalmente el profesor tiene que trasladar a 
los estudiantes hasta la playa, localizada aproximadamente unas tres cuadras del 
plantel para así poder realizar sus actividades. 
Lo que cabe destacar es la biblioteca del plantel, que cuenta con una buena 
dotación de textos, sin embargo le hace falta un poco más de comodidad, una 
buena ambientación y una mejor dotación de sillas. Lamentablemente esta 
biblioteca no es utilizada ni aprovechada por los estudiantes del plantel. 
Por lo observado en la planta física es de suponer que no se encuentra en las 
mejores condiciones para prestar un buen servicio por su mal estado y por la falta 
de recursos como sillas, mesas, computadoras, instrumentos de laboratorios, etc. 
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(Ver Anexo A). Sin irnos muy lejos es evidente que esto hace un poco torpe e 
insuficiente la tarea pedagógica, además influye directa o indirectamente en los 
procesos enseñanza y de aprendizaje. 
En la observación de las clases de castellano se notó un gran desinterés de los 
estudiantes hacia las actividades relacionadas con la lectura a pesar que la 
profesora se esforzaba por diseñar diferentes estrategias para motivar a los 
estudiantes en la clase de castellano, éstos no mostraban ningún interés por 
aprender y hacer de la clase una actividad amena y gratificante. 
Como se dijo anteriormente en el planteamiento del problema, en los estudiantes 
de séptimo grado del Instituto Bolivariano de Ciénaga se encontraron fallas en las 
actividades relacionadas con la lectura, malos hábitos al leer, lecturas lentas, 
escasa compresión de lo leído y esto sumado a las limitaciones en sus habilidades 
comunicativas. 
De igual manera se notó el poco interés por la literatura y una gran desinformación 
en cuanto a obras literarias de gran trascendencia. Se observó que los profesores 
no utilizan guías de trabajo, ni textos definidos, muy poco estimulan la consulta en 
la biblioteca y no incluyen actividades lectoras en sus programaciones. 
Para ampliar un poco más esta información se sugiere revisar un cuadro 
descriptivo que resume las observaciones realizadas a profesores y alumnos. 
(Ver Cuadro 1) 
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2.4.2 Encuestas Realizadas a los Alumnos 
Para realizar esta encuesta se tomó una pequeña muestra estudiantil de treinta 
(30) estudiantes, escogiéndose cinco alumnos por curso, es decir, el 27.7 % de 
108 estudiantes que es la totalidad de la población que conforma el Instituto 
Bolivariano de Ciénaga. 
Se seleccionó esta muestra representativa en la que existía similitud entre la 
población accesible y la población objetivo. El muestreo permitió estudiar una 
parte de la población estudiantil en lugar de su totalidad y generalizar para la 
totalidad cuanto aconteció con la parte seleccionada. 
A la población escogida se le realizaron seis (6) preguntas descritas de la siguiente 
manera- 
C 
CUADRO DESCRIPTIVO DE CATEGORIAS OBSERVADAS A PROFESORES Y ALUMNOS 
UNIDADES CATEGORIAS OBSERVACIONES 
METODOLOGIA DE 
LA ENSEÑANZA 
Ejecución De Los Momentos En 
Clase. 
La profesora llega un poco desprogramada a clases y por esta 
razón no lleva la secuencia de un proceso pedagógico 
( Ambientación, motivación,etc.). 
Estrategias Utilizadas La profesora utiliza un método muy eficaz para el aprendizaje 
trabaja con el método inductivo, induce a los estudiantes a 
_... _ 
construir el saber. 
Manejo Del Saber Especifico Aunque llega desprogramada,la profesora tiene un buen dominio 
de los temas, se observa que es una persona preparada. 
Creatividad Por no planear bien las actividades es muy poco recursiva , no 




La participación y dominio de la clase del docente es muy frecuente 
la falta de recursos la obligan a dictar una clase casi magistral. 
Alumno 
La participación de los alumnos es muy poca a pesar del estimulo 




Las relaciones entre los alumnos no es armoniosa, pues,, existen 
constantes riñas entre niños y niñas )la indisciplina hace más dura 
esta relación. 
Alumno-Profesor 
Las relaciones entre el profesor y los alumnos es muy buena, se 
observa respeto y buen trato entre ellos. 
TEXTOS 
Selección La profesora se apoya en el texto talento de la editorial "Voluntad", 
de allí extrae los temas que son tratados en clase, es muy poco 
recursiva. 
Tema Tratado Los temas tratados tienen su fin en la misma clase, es decir no se 
hace un il puente entre un tema y otro, no hay una cuidadosa 
revisión 'de lo aprendido. 
Valoración 
La valoración de los temas se da según los intereses de los 
alumnos en el tema y las actividades de aplicación que utiliza el 
profesor. Si un tema llena las expectativas de los alumnos este 
será valorado como tal. 
MOTIVACION 
La profesora necesita recurrir a métodos eficaces para motivar a los alumnos, aunque su metodología 
deductiva es buena, no se observa creatividad en las actividades, se observan clases muy cerrada con 
falta de dinamismo y motivación. 
TIEMPO 
Las horas son de 45 minutos, considero que es un tiempo muy corto cuando se requieren resultados 
eficaces,beneralmente un tema se trabaja en dos días y en la transición de un día a otro se pierde tiempo 
importante. 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS DE SÉPTIMO GRADO DEL 
INSTITUTO BOLIVARIANO DE CIÉNAGA 
OBJETIVO: Determinar el grado de lectura y los recursos utilizados por los 
alumnos y profesores para el desarrollo eficiente de esta actividad. 
PREGUNTAS: 
¿Te gusta leer? 
Está claro que tus profesores no utilizan textos ni guías de trabajo. ¿Ellos te 
entregan alguna bibliografía de consulta para realizar tus actividades? 
¿Incluyen los profesores actividades de lectura dentro del desarrollo de sus 
programas? 
¿En qué áreas se incluyen actividades de lectura? 
¿Consultas la biblioteca de tu colegio, o alguna otra? 
¿Tienes en tu casa una biblioteca personal o libros que te sirvan para realizar 
tus consultas? 
2.4.2.1 Análisis de la información recolectada 
¿Te gusta leer? 
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En esta primera pregunta ocho (8) estudiantes respondieron SI, veintidós 
estudiantes respondieron NO, es decir de treinta (30) estudiantes el 26.6 % dijo 
que si les gustaba leer, y el 73.3 % dijo que no les gustaba leer. (ver Anexo C) 
Está claro que tus profesores no utilizan textos ni guías de trabajo. ¿Ellos te 
entregaron alguna bibliografía de consulta para realizar tus actividades? 
A esta pregunta nueve estudiantes respondieron que sus profesores si entregaban 
bibliografía de consulta, quince estudiantes respondieron que no les entregaban 
bibliografía de consulta y seis estudiantes respondieron que algunos profesores les 
entregaban bibliografía de consulta. Es decir que el 30 % dijo SI, el 50 % dijo NO 
y el 20 % dijo que la bibliografía es poca. (Ver Anexo C) 
¿Incluyen tus profesores actividades de lectura dentro de su programación? 
Diez estudiantes respondieron que sus profesores Sí incluían actividades de 
lectura, quince respondieron que no y cinco respondieron que algunos profesores 
incluían actividades de lectura dentro de su programación. Es decir que el 33,3% 
dijo SI, el 50% dijo NO y el 16,6% dijo que pocas actividades. (Ver Anexo C) 
¿En qué áreas se incluyen actividades de lectura? 
A esta pregunta, trece estudiantes respondieron que el profesor del área de 
castellano era el que generalmente colocaba actividades de lectura, es decir el 
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43,3%; siete estudiantes respondieron que el profesor del área de biología, es 
decir el 23,3%; cuatro estudiantes respondieron que el profesor de ética y valores 
humanos, es decir el 13,3% y seis estudiantes respondieron que otras áreas 
incluían actividades de lectura, es decir el 20%. (Ver Anexo C) 
¿Consultas la biblioteca de tu colegio o alguna otra? 
Veintiún estudiantes contestaron que no consultaban la biblioteca, es decir, el 70%, 
cuatro estudiantes respondieron que consultaban otras bibliotecas, como la del 
palacio municipal, en INFOTEP, etc, es decir el 13.3%. Y cinco estudiantes 
respondieron que no consultaban ninguna biblioteca, es decir el 16,6%. 
¿Tienes en tu casa, una biblioteca personal o libros que te sirvan para realizar 
tus consultas? 
A esta pregunta seis estudiantes contestaron que sí contaban con una biblioteca 
personal es decir el 20 %, veinte estudiantes respondieron negativamente para un 
66.6 % y cuatro respondieron que si tenían biblioteca en sus casas pero no las 
consultaban, es decir el 13,3% ( ver anexo C) 
2.4.2.2 Entrevista realizada a los alumnos 
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Para ampliar un poco más la recolección de datos se realizó una entrevista con el 
objetivo de tener una charla directa con los estudiantes y poder determinar cuales 
eran sus inquietudes con respecto al tema. 
La entrevista se les realizó a los estudiantes de séptimo grado de bachillerato del 
Instituto Bolivariano de Ciénaga, por ser esta parte de la población estudiantil la 
más afectada y tener serias incidencias en el proceso lector. 
Como se dijo anteriormente la entrevista se les realizó a los estudiantes de séptimo 
grado, pero de cada fila se escogió un alumno para realizar el reporte de lo 
acontecido. La mayor parte de las entrevistas coinciden en sus respuestas. 
OBJETIVO 
Determinar los hábitos de lectura de los estudiantes para permitir diseñar unos 
métodos y estrategias que ayuden a lograr una posible solución del problema. 
PREGUNTAS 
IDENTIFICACION 
¿Cómo te llamas? 
¿Cuántos años tienes? 
¿Dónde naciste? 
¿Has estudiado en otro colegio? ¿Cuál? 
INFORMACION FAMILIAR 
¿Con quién vives? 
¿Nombre de tus padres? 
¿A qué se dedican? 
¿Cómo es tu casa? 
¿Hay un lugar especial para leer en ella? 
¿Cuál? 
¿En tu casa compran el periódico? 
¿Cada cuantos días? 
¿Tus padres están subscriptos a alguna revista? ¿Cuál? 
¿Qué personas habitualmente leen en tú casa? 
GUSTO POR LA LECTURA 
¿Cuándo lees por qué lo haces? 





 Narraciones cortas  
Otros 
 ¿Cuáles?  
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De las lecturas que has realizado ¿Qué te llamó más la atención? 
¿Qué es para ti leer? 
¿Qué te aburre o qué te agrada de la lectura? 
¿ Qué libros has leído? 
¿Te gustaría releer alguno en especial? 
Entre los medios de recreación que te voy a citar, ¿cuáles te gusta más y por que? 
Un buen libro Un programa de T.V. 
 
Cine 
¿Te gusta leer periódicos? ¿Cuál sección te gusta más? ¿Por qué? 
HÁBITOS 
¿Cuántos libros has leído? 
¿Cómo es tu posición cuando vas a leer? 
¿Qué crees que busca una persona que acostumbra a leer? 
Se dice que hoy en día a los jóvenes no les gusta leer. ¿Tu que opinas al 
respecto? 
¿Cuándo tomas un libro que observas en el? 
¿Crees que la lectura aporta conocimientos importantes en tu vida? ¿Por qué? 
MÉTODOS 
¿Cómo es tu clase de castellano? 
¿Cómo te gustaría que fuera? 
¿De que manera el profesor los motiva a leer? 
¿Cómo te sientes cuando lo haces? 
¿Cómo son las actividades de lectura en clase? 
¿ El profesor utiliza texto o guía? ¿Cuál texto? ¿Qué opinas de él? 
¿El profesor manda a leer en casa? 
¿Cómo escogen los libros que leen? 
¿Qué hacen después de leer? 
¿Cómo evalúa el maestro este proceso? 
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CUADRO DESCRIPTIVO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ALUMNOS 
RESPUESTAS 
PREGUNTAS ALUMNO #1 ALUMNO # 2 ALUMNO # 3 ALUMNO # 4 
IDENTIFICACION. 
¿ CÓMO TE LLAMAS? Jeison José Valverde Jair Hernández Vargas 
Gamez. 
Jesús David Lugo 
Verdeza 
Xavier Urieles García 
¿ CUANTOS AÑOS 
TIENES? 
12 Años 14 Años 13 Años 14 Años 
¿ DONDE NACISTE? En Ciénaga En Ciénaga En Ciénaga En Ciénaga 
¿ HAS ESTUDIADO EN 
OTRO COLEGIO? 
¿CUÁL?. 
Si, en el San Francisco 
Javier. 
Sí, en Medellín en el 
Colegio Polacteción. 




¿CON QUIEN VIVES? Con mis Padres. Con mis Padres. Con mis Padres y 
Hermanos. 
Con mi Mamá mi abuela 
y mis tías. 
¿NOMBRE DE TUS 
PADRES? 
Nidia Gamez y 
Hernando Vargas 
Alba Luz Verdeza y Luis 
Maldonado. 
Armando y Denis. 
¿ A QUE SE DEDICAN? Mi Papá es Mecánico y 
mi Mamá es Profesora. 
Mi Papá es Mecánico y 
mi Mamá es Ama de 
casa. 
Mi Mamá es Modista y 
mi Papá es Taxista. 
Mi Mamá es Ama de 
Casa y mí Papa es 
Pescador. 
PREGUNTAS ALUMNO #1 ALUMNO # 2 ALUMNO # 3 
, ALUMNO # 4 
¿ TIENES HERMANOS? Sí. Si, tengo tres hermanos. Si, tengo una hermana. Si, tengo tres hermanos 
¿ A QUE SE DEDICAN? Cargan Bultos en el 
Puerto. 
Estudiante, Policía y 
Ama de Casa. 
Estudiante. Estudiante y trabajan en 
la Coca Cola. 
¿ COMO ES TU CASA? Es Grande y Cómoda 
• 
Es Pequeña. Más o Menos Grande. Es Grande. 
¿ HAY UN LUGAR 
ESPECIAL PARA 
LEER? ¿CUAL? 
No Si mi cuarto. Si, en el cuarto o en el 
patio. 
Si, en el patio. 




Sí, Todos los Días. Sí, Todos los Días. Sí, Casi Todos los Días. Sí, Todos los Días. 
¿TUS PADRES ESTAN 
INSCRITOS A ALGUNA 
REVISTA? ¿CUAL? 
No No No No 
¿ QUE PERSONAS 
HABITUALMENTE 
LEEN EN TU CASA? 
Mi Papá y Mi Mamá. Mi Hermana y Mis 
Padres. 
Mi Abuelo. Mi Mamá y Mis Tios. 
¿CUANDO LEES POR 
QUE LO HACES? No Leo por que no me 
Gusta. 
Cuando me Siento 
Triste, 
Alguna Veces Leo Por 
que me Obligan. 
Yo Leo en las Noches 
Por Divertirme. 
DE LOS SIGUIENTES 
TIPOS DE LECTURA 










PREGUNTAS ALUMNO #1 ALUMNO # 2 ALUMNO # 3 ALUMNO # 4 
¿DE LAS LECTURAS 
QUE HAS REALIZADO 
QUE TE HA LLAMADO 
LA ATENCION? 
Los Dibujos Nada. Los Personajes. Los personajes. 




Para mí Leer es Algo 




Aprender y Divertirme. 
¿QUE TE ABURRE O 
QUE TE DIVIERTE DE 
LA LECTURA? 
No me gustan las 
Lecturas por que son 
Muy Largas. 
Nada por que Leer me 
Aburre. 
Me Aburren que los 
Escritores dan Muchas 
Vueltas para decir algo. 
Me aburren las Lecturas 
Largas. 
¿QUE LIBROS HAS 
LEIDO? 
Simbat el Marino, El 
Arco Iris y Las Siete 
Mariposas. 
Caperucita Roja. El Principio y Tom 
Sower. 
El Coronel no Tiene 
Quien Le Escriba Y Los 
Tres Mosqueteros. 
Los Tres Mosqueteros. ¿TÉ GUSTARIA 
RELEER ALGUNO EN 
ESPECIAL? 
Simbat el Marino. Ninguno. Tom Sower. 
¿QUE MEDIOS DE 
RECREACCION TE 
GUSTAN MAS,UN 
BUEN LIBRO, UN 
PROGRAMA DE T.V, 
CINE? 
Me Gustan los 
Programas de T.V, 
porque son divertidos, 
Me Gusta el Cine por 
que es Entretenido. 
Me Gusta la Televisión 
por que Veo y Escucho y 
los libros no tienen 
dibujos. 
Los Programas de T.V y 
el Cine. 
¿TE GUSTA LEER 
PERIODICOS,QUE 
SECCION TE GUSTA 
MAS? 
Si,. La Sección que me 
Gusta es la Deportiva 
por que es emocionante. 
No, me aburren mucho. Algunas veces, me 




Dos Dos Diez Cinco 
¿CÓMO ES TU 
POSICION CUANDO 
VAS A LEER? 
Sentado en una Silla Acostado Sentado o Acostado Sentado. 
PREGUNTAS 7 ---, ALUMNO #1 ALUMNO # 2 ALUMNO # 3 ALUMNO # 4 
SE DICE QUE /- LOS 
JOVENES NO LES 
GUSTA LEER, ¿TU 
QUE OPINAS? 
Yo Creo que a los 
Jóvenes les Parece 
Aburrido Leer y prefieren 
ver T.V. 
Yo Creo que a los 
Jóvenes les Parece 
Aburrido Leer. 
Yo Creo que a los 
Jóvenes les Parece 
Aburrido Leer por que 
los libros no traen 
imágenes. 
Yo Creo que a los 
Jóvenes les Parece 
Aburrido Leer. 
¿CUÁNDO TOMAS UN 
LIBRO QUE 
OBSERVAS EN ÉL? 
Me Gusta b que las 
Lecturas Séan Cortas y 
Tengan Dibujo. 
Los Dibujos. Los Dibujos Las Personas y Los 
Dibujos. 
¿CREES QUE LAS 
LECTURAS APORTAN 
CONOCIMIENTOS 
IMPORTANTES EN TU 
VIDA POR QUE? 
Si, por que Aprendemos 
Vocabulario, 
Si aprendemos muchas 
cosas de los Libros. 
Si, por que nos Enseña 
Vocabulario. 
Si, por que me Ayuda 
Hablar correctamente. 
¿CÓMO ES TU CLASE 
DE CASTELLANO? 
Chevere, porque la 
Profesora no nos Obliga 
a Copiar. 
Mi Clase de Castellano 
es Muy Pesada. 
Es Buena porque la 
Profesora Explica. 
Es Interesante. 
¿CÓMO TE GUSTAR1A 
QUE FUERA? 
Me Gusta que Sea Así 
Como Es. 
Me Gustaría que Fuera 
Más Dinámica. 
Me Gustaría que que la 
Profesora no Fuera 
Malgeniada. 
Me Gustaría que la 
Profesora Hiciera 
Talleres. 
¿DE QUE MANERA EL 
MAESTRO LOS 
MOTIVA A LEER? 
'Lean por que Mañana 
Hay Previa y si no lo 
Hacen les Pongo una 12 
De Vez en cuando Nos 
Lee una Historia en 
Clase. 
Trayéndonos libros para 
Leer. 
Nos Hace una Lectura 
en el Curso. 
¿CÓMO TE SIENTES 
CUANDO LO HACE? 
Me siento bien porque 
me Obliganáprender. 
Me siento Aburrido. Me Siento Contento. Me Siento Bien. 
¿CÓMO TE GUSTARIA 
QUE LO HICIERA? 
'Miren Niños Les Traje 
esta Lectura por que no 
la Leernos ; es 
Interesante. 
Me Gustaría Q 
Escogiera Lecturas Mas 
Interesantes. 
Me Gustaría Que 
Tuviera en Cuenta 
Nuestra Opinión. 
Me Gustaría que las 
Lecturas Fueran 
Divertidas. 
¿CÓMO SON LAS 
ACTIVIDADES DE 
LECTURA EN CLASE? 
Ella lee un Texto y 
después Hace 
Comprensión deLectura. 
Son Aburridas. Son Ordenadas Son Penosas por que la 
Mayoría no Saben Leer. 
PREGUNTAS ALUMNO #1 ALUMNO # 2 ALUMNO # 3 ALUMNO # 4 
¿UTILIZA TEXTO O 
UIA? ¿CUÁL? ¿QUE 
OPINAS DE ÉL? 
Si, Lengua Viva el Texto 
es Interesante. 
Si, Lengua Viva el Texto 
es Muy Bueno. 
No No 
¿EL PROFESOR 
MANDA A LEE EN 
CASA? 
Sí Sí Algunas Veces Sí 
¿CÓMO ESCOGEN 
LOS LIBROS QUE 
LEEN? 
La Profesora Escoge 
Los Libros. 
La Profesora Escoge 
Los Libros. 
La Profesora los 
Escoge. 
La Profesora los 
Escoge. 
¿QUE HACEN 
DESPUES DE LEER? Comprensión de lectura. Descansar. Pensar en la Lectura. Comprensión de lectura. 
¿COMO EVALUA EL 
PROFESOR ESTE 
PROCESO? 
Haciendo preguntas. Una Lectura y Después 
Nos Evalúa. 
Con Exposiciones. Pidiendo un Trabajo. 
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De la anterior recolección de datos es fácil deducir la total apatía y desinterés por 
la lectura, debido a que ellos encuentran esta actividad cómo aburrida y se sienten 
atraídos por otras actividades, como ir a cine, ver televisión, etc. 
Además es notable la falta de motivación y creatividad de los profesores al 
introducir actividades relacionadas con la lectura en sus clases. La lectura no 
debe ser una camisa de fuerza para un profesor, pues, es doloroso y muy real 
encontrar amigos docentes a quienes no les agrada la lectura y por consiguiente 
no estimulan a sus estudiantes en el ejercicio de esta actividad, prefieren dirigir sus 
clases de manera rígida, alimentándoles estrictamente con el discurso hablado que 
año tras año se repite y no les exige gran esfuerzo mental. Incluir actividades de 
lectura en nuestras lecciones requiere sólo un examen cuidadoso para llegar a 
nuestros estudiantes con lecturas de su agrado y que realmente les interese, si 
esta actividad se realizara a diario, los estudiantes terminarían acogiéndola y aún 
mas se lograría que por iniciativa propia ellos escojan lecturas que sean de gran 
aporte al tema que se va a tratar, y clasificarían y darían valor a lecturas según su 
tema y su contenido. 
De igual manera se pudo determinar que a los profesores les falta creatividad y fe 
en la lectura, esto se ve curiosamente reflejado en sus alumnos, ellos creen que la 
única asignatura que le compete la tarea de promover procesos lectores es 
castellano y al no ser una tarea repetitiva en todas las asignaturas, los estudiantes 
muestran gran tedio a los libros y en especial a la literatura. En la entrevista 
realizada la gran mayoría coincidió en que lo más llamativo para ellos al realizar la 
lectura o tomar un libro eran los dibujos u ilustraciones que estos cópteníam 
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anterior sugiere imaginación al llegar al sentir de nuestros estudiantes, es obvio 
que los intereses de los jóvenes que oscilan en una edad de doce a catorce años 
serán diferentes a los intereses de jóvenes de diez y seis a diez y ocho años. 
Al respecto Nubia Consuelo Ruiz Ayala en su libro "Escuela del Tercer Milenio" 
describe la creatividad cómo: "La creatividad suele ser entendida como una 
dinámica mental coordinadora de informaciones propias y ajenas, que provoca 
situaciones nuevas e inesperadas. En la educación ha sido más bien temida por 
haberla confundido con una metodología anárquica, pero utilizada, como recurso, 
resulta por demás sorprendente".* 
Los docentes comprometidos con la difícil tarea de educar deben acoger la 
creatividad para actuar, transformar y cambiar el mundo natural y social con el cual 
se interrelacionan. 
Por otra parte la encuesta permitió concluir la falta de apoyo y ejemplo de los 
padres de familia, quienes prefieren regalar a sus hijos cualquier artículo 
innecesario y no un libro que instruya y guíe de mejor manera sus expectativas. 
La gran mayoría de los estudiantes respondió que no contaban con una biblioteca 
en sus casas y muy poco eran motivados por sus profesores para acceder a su 
RUIZ, Nubia Consuelo. Escuela del tercer milenio. Colombia: Prolibros Ltda. 
1999. Pag. 35,34. 
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consulta. El Instituto Bolivariano cuenta con una biblioteca muy bien dotada pero 
que muy poco es utilizada, ya que esta muy claro que no se ha promovido el hábito 
de consulta y no se ha despertado la inquietud por explorar los grandes contenidos 
que allí se encuentran. 
Gracias a la recolección de datos se pudo concluir que el problema de la lectura, 
es un problema social, tenemos la obligación en nuestras casas y escuelas de 
promover actividades y procesos que inviten a los estudiantes a amar, valorar y 
aprovechar nuestros libros. Si el niño no ve en su casa a sus padres leer ni un 
simple periódico, difícilmente cultivaremos un hábito de lectura en nuestros hijos y 
si llegamos a las instituciones y los profesores no promueven la consulta los 
resultados pueden ser preocupantes. 
3. REFLEXIÓN TEÓRICA 
3.1. VIVIR EL PROYECTO PEDAGÓGICO EN LA UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA 
Para tener una visión más clara del contenido de este trabajo, es necesario dejar 
claro en este capítulo, el concepto de proyecto pedagógico, el significado que tiene 
para los estudiantes de la facultad de educación y en especial para la universidad 
del Magdalena. 
Hoy nos encontramos en una época a la que podemos denominar "la cultura de 
proyectos." Cierto que estos son necesarios para el desarrollo de las personas, 
de la educación, de la cultura y de la sociedad. Su complejidad le ha dado una 
clasificación de tal manera que el apellido define el tipo de proyecto a realizar, así 
se puede hablar de proyectos de inversión, proyectos económicos, proyectos de 
desarrollo, proyectos pedagógicos, etc. También los proyectos tienen su 
naturaleza y ésta viene dada por la filosofía, los objetivos y los propósitos que 
persigue. Así se puede hablar de proyectos pedagógicos que contempla la Ley 
General de Educación, que los hay de varias clases; proyectos pedagógicos de 
aula, proyectos pedagógicos personales, entre otros. En este último ámbito se 
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circunscribe la propuesta de la Universidad del Magdalena cuya naturaleza es que 
sea de formación personal, además de ser educativo y pedagógico. 
Rodolfo Posada; Master en educación con énfasis, en investigación socio 
educativa y autor del libro "Proyecto pedagógico para la formación de docentes," 
cuyos lineamientos rigen éste proyecto y todos los proyectos pedagógicos de la 
Universidad del Magdalena, señala: 
"El proyecto pedagógico" es un proyecto formativo, en el más amplio sentido del 
término, construido por el conjunto de principios, teorías, intereses, metas, 
motivaciones, valores, experiencias, aciertos, desaciertos, procedimientos y 
actividades educativas, integrados de tal forma que faciliten la comprensión, acción 
e identidad consistente del maestro en su quehacer docente."* 
El Proyecto Pedagógico es un proceso de formación personal y pedagógico, cuya 
construcción es permanente durante los estudios de licenciatura en un proyecto de 
vida. La formación es entendida como la búsqueda de ser o que hacer cada día 
una mejor profesional; también busca la superación, el mejoramiento de la calidad 
de vida y de la educación y sobre todo, propugna por la dignificación de la 
profesión docente. La formación le da al estudiante de la Facultad de Educación 
energías para trabajar en pro de la educación y buscar soluciones para hacerla 
cada día mejor, por eso es necesario que el docente debe pensar seriamente en 
su papel como formador de él mismo y del educando para la época en que vivimos. 
POSADA ALVAREZ, Rodolfo. Proyecto pedagógico para la formación de docentes. 
Universidad del Magdalena, Santa Marta. 
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El Proyecto Pedagógico de la Universidad del Magdalena es algo vivido por cada 
estudiante, es cercano por sus intereses y sus motivaciones y es dinámico por el 
desempeño que cada uno le pone; es una oportunidad para alcanzar los objetivos, 
propósitos y metas de cada uno; despierta y hace posible sus ilusiones, sueños y 
utopías. Es una aventura real donde el error es asumido como fuente de 
conocimiento y de avance en la escuela. 
La investigación en la propuesta de Proyecto Pedagógico está centrada en la 
investigación en el aula, la cual es fundamentalmente una actitud de duda, de 
búsqueda de aventura y de reflexión permanente a través de la pregunta sobre 
múltiples procesos, fenómenos y situaciones que acontecen en el aula. 
Este tipo de investigación trabaja con el modelo emergente de la investigación 
cualitativa, el cual se estructura a partir de sucesivos hallazgos que se van 
realizando en el curso de la investigación. 
El Proyecto Pedagógico en la Universidad del Magdalena se desarrolla dentro del 
enfoque curricular práctico-crítico, pues, su finalidad es formar docentes 
investigadores que están en una constante búsqueda de la verdad. 
En este proceso, tanto el docente como el estudiante de la Facultad de Educación 
en la Universidad del Magdalena, investigan desde la vida cotidiana de cada 
interesado de tal manera que cada aula se convierte en un gran laboratorio y cada 
profesor en un investigador. 
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Lo que la Universidad del Magdalena plantea en su nueva propuesta de proyecto 
pedagógico es cambiar la mentalidad de profesor predeterminado sólo a impartir 
conocimientos y a repetir el saber que otros han elaborado, estas propuestas 
forman docentes que valoran el saber propio y el de sus alumnos, toma el de 
ciencia y produce uno nuevo. 
3.2 ANTECEDENTES 
Durante muchos siglo el habla fue insuficiente para cubrir las necesidades de 
comunicación del hombre pero la necesidad de contar con alguna forma de 
representar las palabras lo llevó a inventar la escritura. 
Desde el mismo memento que comenzó a evolucionar la especie humana nació el 
lenguaje oral, el escrito aún no se precisa su aparición. Al originarse el alfabeto, el 
pensamiento humano pudo avanzar notablemente, pero aún sin su invención la 
necesidad primaria de comunicarse había sido solucionada de alguna manera con 
el lenguaje oral. María Romero Noregon, afirma que "ninguna de las dos formas 
de comunicación oral o escrita es superior la una a la otra, las dos cumplen 
finalidades diferentes." 
El lenguaje oral constituye el instrumento comunicativo por excelencia, el lenguaje 
escrito es el vehículo más apto para la conservación del pensamiento y la 
*NOREGON ROMERO María. Enciclopedia de la educación ed. Donado, Pag 33. 
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transmisión de conocimiento. Muy probablemente el mundo no ha desconocido 
para nada la gran importancia que tiene la lectura como proceso, como 
herramienta de acceso al conocimiento y como hábito. Pero para nadie es un 
secreto que éste último no es uno de los factores que más motiva a los estudiantes 
hacia la lectura. En la gran mayoría de escuelas y colegios, no sólo en Colombia 
sino en muchos países del mundo, se lee por obligación, se lee por necesidad más 
no por iniciativa o por placer. En Colombia se han adelantado investigaciones que 
muestran la gravedad de la situación existente, con respecto a la apatía por la 
lectura que se actualiza cada día más, pero no se han puesto en marcha los 
procedimientos adecuados para contribuir al fenómeno de la lectura y la creación 
del hábito de ésta en los estudiantes de escuelas y colegios en general.* 
En la costa Atlántica y especialmente en Barranquilla se han obtenido datos que 
aseguran que 
"La mayoría de los estudiantes en los colegios y universidades de la ciudad de 
Barranquilla no tiene el hábito de leer, sólo una minoría se interesa por la lectura 
siempre y cuando el tema o el argumento del libro les atraiga. La literatura y las 
novelas no tienen mucha acogida porque les parecen aburridas, más bien leen 
Best Sellers, revistas, el periódico o los libros de Carlos Cuahutémoc Blanco, 
Germán Castro Caicedo y Gabriel García Márquez". 
*MEDINA DÁVILA, Nidia. Diario el espectador, revista miércoles, Artículo "El hábito 
de leer en la juventud". Barranquilla 25 de marzo de 1998. 
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Así mismo los libros que hablan de superación personal, ovnis, metafísica, 
situaciones sociales como secuestros, violencia y ciencia ficción son los que más 
demanda tienen. Una de las razones que más dan los jóvenes para no leer es el 
tiempo que le dedican a los estudios, otros, sencillamente no les gusta por 
aburridor.* 
No obstante en 1.998 durante el mes de marzo se llevó a cabo un ciclo de 
conferencias en la ciudad de Ciénaga, para la promoción de la lectura, organizado 
por un comité integrado por Maribel Miranda, Cilene Barrios, María Victoria 
Manjarrez, Mónica Salas, Cecilia Porras, Mario Lozano y Carlos Toro. 
El comité se instaló a mediados del mes de Marzo, luego organizó una serie de 
talleres y conferencias promovidas por el Banco de la República, todo lo 
relacionado con la lectura, una de ellas orientadas, por la presidenta de la 
Asociación Colombiana para el libro Infantil y Juvenil, señora Silvia Castrillón. La 
primera actividad hacia la que se tomó rumbo fue iniciar con una conferencia sobre 
la importancia de la lectura en la escuela y el hogar, para una mejor promoción, 
luego se realizó otra en la biblioteca del vecino corregimiento de Gaira el 22 de 
Marzo, la cual tuvo mucha acogida y contó con la participación de jóvenes, 
docentes y padres de familia. Seguidamente se realizó otra en el INFOTEP el día 
23 de Marzo de 1999. La última tuvo como auditorio el Banco de la República en 
la ciudad de Santa Marta. 
*SALCEDO, Pilar. Diario el espectador, Revista Miercoles, Artículo "Autoayuda, 
superación, los temas favoritos" Barranquilla 3 de Abril de 1998 
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La promoción de ésta actividad dio pie de impulso y fuerza a programas y 
actividades encaminadas a promover en los niños y jóvenes el interés por los 
libros, de igual manera a la toma de conciencia por parte de los docentes y padres 
de familia de la importancia de la lectura para a formación del niño. 
Con éste vivo interés y con la plena convicción de que la lectura contribuye a lograr 
los grandes objetivos de la educación, se realizó un primer encuentro con los 
padres de familia de los diferentes hogares Cienagueros el día 20 de Mayo de 
1998; dicho taller tenía como título "Como iniciar al niño en la lectura" dirigido por 
Mónica Salas Moisés en el jardín preescolar "Monitos". Uno de sus objetivos 
primordiales fue contribuir al desarrollo progresivo de los niños, creándoles a la vez 
un hábito de lectura por medio de actividades formativas de buenos lectores 
capaces de utilizar la lectura como instrumento de estudio, de recreación y de 
formación general. 
El siguiente taller se realizó el 7 de Agosto de 1998 dirigido a padres de familias y 
docentes, el tema fue "El aprestamiento para la iniciación en la lectura" dirigido por 
la docente María Victoria Manjarrez, el cual trataba de la importancia de la etapa 
del aprestamiento en el proceso de lectura y responsabilidad de los padres y 
docentes en ésta etapa que marcará fracasos o éxitos en los estudiantes. 
En ésta serie de talleres se llegaron a las siguientes conclusiones: "los libros 
constituyen una forma importante en el aprendizaje y formación intelectual del niño, 
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un niño al hojear un libro desarrolla ideas orales y escritas, imagina y crea un 
mundo propio, en otras palabras, se facilitan sus habilidades comunicativas. 
El trabajo en conjunto de profesores, padres de familia y alumnos arrojará 
resultados favorables para el proceso ya que para iniciar al alumno en la lectura se 
necesita de una fuerte motivación, todo inicio es complejo y más cuando los 
antecedentes no son alentadores pero un buen estímulo como punto de partida 
garantiza buenos resultados y más aún cuando la mayor fuente de motivación 
proviene de las personas que acompañan al joven día a día. 
En el municipio de Ciénaga son muchas las personas interesadas en éste tema y 
como respuesta a una serie de inquietudes de investigadores, pedagogos y 
profesores cienagueros es que se le da apertura al programa de licenciatura en 
educación con énfasis en lengua castellana en el Instituto de Formación Técnica 
Profesional Humberto Velasquez García "INFOTEP". Con objetivos muy 
específicos éste centro de educación ha promovido trabajos de investigación en el 
área de humanidades, en su gran mayoría éstas investigaciones apuntan su 
objetivo de estudio hacia la aplicación y aprovechamiento de la lectura en la etapa 
estudiantil. Sin embargo las investigaciones sólo han llegado al planteamiento de 
propuestas y al diseño de algunos métodos y estrategias que nunca se han puesto 
a prueba a través de la validación respectiva. 
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3.3 MARCO LEGAL 
La Constitución Política Colombiana de 1991 establece la educación como uno de 
los derechos fundamentales, en su artículo 67 dice: "La educación es un derecho 
de la persona y un servicio público que tiene una función social : con ella se busca 
el acceso al conocimiento, a la ciencia a la técnica y a los demás bienes y valores 
de la cultura.* 
Con lo anterior queda muy claro que todos estamos en la obligación moral y social 
de promover y buscar estrategias que conlleven a brindarle todas las posibilidades 
y garantías de obtener una educación de calidad que contribuya a la vez en su 
desarrollo y crecimiento integral. 
En la audiencia pública que realizó la entonces Ministra de Educación Maruja 
Pachón de Villamizar sobre el Proyecto de Ley General de Educación, en la 
comisión sexta del senado de la república expresó lo siguiente: "La ley debe servir 
de marco para la construcción de un proyecto educativo nacional, que parta del 
contexto político, social, cultural y económico, pero fundamentado en proyectos 
educativos regionales, municipales e institucionales" 
El gobierno nacional en asocio con el Ministerio de Educación Nacional crea una 
ley general de educación en donde avala y da respaldo a la creación de proyectos 
pedagógicos institucionales que potencien las posibilidades de los educandos para 
*PACHON DE VILLAMEAR, Maruja. La nueva educación, ed. Prolibros, Bogotá 
D.C., 27 de Abril de 1993. Pag. 2021., 
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que éstos conjuntamente con la sociedad financien nuestro presente y consoliden 
las bases de nuestro futuro, contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento de la 
educación en nuestro país. 
Convencidos que la base de estos proyectos es la institución escolar concebida 
como el centro de formación integral y unidad básica del sistema educativo, somos 
nosotros los docentes comprometidos con la comunidad estudiantil quienes 
debemos por medio de la creación de proyectos pedagógicos buscar el estímulo de 
la creatividad y de la imaginación, impartir una educación para la vida, para la 
construcción de una cultura múltiple en donde los derechos humanos sean el eje 
central de nuestras relaciones. Es por esto que el Ministerio de Educación 
Nacional estipula en la Ley General de Educación. Titulo VI DE LOS 
EDUCADORES. CAPITULO 1°. ARTICULO 104 - EL EDUCADOR: "El educador 
es orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación, 
enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales 
culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad como factor fundamental del 
proceso educativo: 
a. Recibirá una capacitación y actualización profesional. 
h. No será discriminado por razón de sus creencias filosóficas, políticas o 
religiosas. 
c. Llevará a la practica el Proyecto Educativo Institucional , y 
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b. Mejorará permanentemente el proceso educativo mediante el aporte de ideas y 
sugerencias a través del consejo directivo, el concejo académico y las juntas 
educativas" 
Con esta ley general de educación queda muy claro que el gobierno nacional 
demanda educadores investigativos que aporten salidas viables a los muchos 
problemas que atraviesa la educación en Colombia, necesita educadores 
preparados para la capacitación de la nueva generación de colombianos que se 
prepara para asumir los destinos de la que queremos sea la nación más dinámica y 
pujante de América latina a las puertas del siglo XXI. 
En cuanto a los fines de la educación, la ley 115 de 1994, Ley General de 
Educación, artículo 5° 
 FINES DE LA EDUCACIÓN DICE: De conformidad con el 
artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a 
los siguientes fines : 
"La adquisición y generación de conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos. 
El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 
cultura. 
*CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 115 de 1994, Artículo 104, Pag 43. 
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El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva, y analítica que fortalezca el avance 
científico y tecnológico nacional, orientado con la prioridad al mejoramiento cultural 
y de la calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda de 
alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 
La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnologia que se requiere en los procesos de desarrollo del 
país y le permita al educando ingresar al sector productivo:* 
Para que la educación en Colombia cumpla a cabalidad con estos fines tiene que 
diseñarse toda una organización curricular de las diferentes ramas del saber 
específico en donde la lectura sea el eje primordial o central como dice Charrier 
"La lectura está situada en la base de toda enseñanza, en el método básico y 
fundamental para cualquier estudio". * 
Para que un estudiante desarrolle su capacidad critica, reflexiva y analítica 
necesita entrar en un proceso de estimulación de los sentidos. En la tarea 
cotidiana de enseñar matemática, literatura o ciencias, es posible, fácilmente, 
perder de vista el papel que puede desempeñar la lectura en el desarrollo personal 
y social de los jóvenes y como consecuencia de esto ha habido una tendencia a 
considerar a cada una de las ramas del saber aisladamente, a colocarlas en 




lectura. En muchos países como Colombia por ejemplo se le otorga a la clase de 
castellano la tarea de desarrollar un curso especial de lectura en el que la lectura 
pasa a ser responsabilidad obligatoria de la clase de castellano, cometiéndose un 
error gravísimo ya que si analizamos la mayor parte de investigadores en el mundo 
han necesitado fundamentar sus conocimientos en la lectura y han recurrido a los 
libros para imprimir y dar a conocer el proceso y los resultados. 
Si cualquier escuela en Colombia desea cumplir con los fines dispuestos por el 
MEN en materia de educación tiene que sacar ventaja de las relaciones antes 
mencionadas, sus directivas deben estudiar la preparación, capacidades e 
intereses de su personal para lograr de ésta manera la formación integral de sus 
educandos. Aunque la meta deseada es que "Todo profesor sea un profesor de 
lectura" no olvidemos que aunque es lo que se desea, muchas veces la 
responsabilidad de todos puede transformarse rápidamente en la responsabilidad 
de ninguno. 
En ésta misma Ley General de Educación en el título II ESTRUCTURA DEL 
SERVICIO EDUCATIVO. Capítulo I. Sección Tercera. Artículo 22 OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE SECUNDARIA 
dice; 
"Los Cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el 
ciclo de secundaria, tendrán como objetivos específicos: 
* LEO. Fay. La lectura y la formación del docente. México. ed. Paidos. Pag. 15 
1991 
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a. El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente 
mensajes completos orales y escritos en la lengua castellana, así como para 
aprender, mediante un estudio sistemático los diferentes elementos constitutivos 
de la lengua. 
h. Valoración de la lengua castellana como medio de expresión literaria y estudio 
de la creación literaria en el país y en el mundo. 
h. La utilización con sentido critico de los distintos contenidos y formas de 
información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo."* 
La Ley General de Educación reglamenta dentro de sus dos primeros objetivos el 
análisis de textos para desarrollar capacidades de comparación y síntesis, de igual 
manera para desarrollar la creatividad, finaliza con la utilización y búsqueda de 
nuevos conocimientos por el esfuerzo propio de cada educando, en otras palabras 
y sin dar tantas vueltas, legaliza la búsqueda de estos conocimientos. 
Si analizamos la ley 115 en todo lo relacionado con los fines, objetivos y logros de 
la educación, utiliza y hace énfasis en las palabras "desarrollo crítico, analítico, 
integral del educando", cada una de éstas palabras nos inclina al uso inminente de 
la lectura, por lo tanto hace legal desde todo punto de vista la realización del 
presente proyecto. 
*bit. Pag. 20,21 
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3.4 EL CONSTRUCTIVISMO EN LA LECTURA 
El constructivismo es un movimiento intelectual sobre el problema del 
conocimiento, que ha venido configurándose desde los presocráticos e influyendo, 
de alguna manera, en ciertos pensadores que, si bien no puede catalogarse como 
constructivistas, han hecho afirmaciones sueltas cuyo análisis detallada lleva a 
concluir que poseía cierta inclinación por éstos postulados. 
Quizá fue en el pensamiento de Jenófades donde haya que encontrar las primeras 
aproximaciones a ésta corriente epistemológica. Filósofo y poeta presocrático. Se 
le conoce como el escéptico en el sentido original griego, que significaba examinar, 
comprobar, reflexionar, inspeccionar, investigar. Con él comienza la idea de que 
toda teoría debe administrarse en competencia con otros y que sólo la crítica, la 
discusión racional, está en condiciones de aceptar la que parece acercarse más a 
la verdad, desechando aquellas que se encuentren más alejadas; algo que parece 
hablar en dirección de que no hay teorías falsas, sino unas más verdaderas que 
otras. 
Como su nombre lo indica, el constructivismo parte del paradigma o metáfora de la 
construcción para explicar o interpretar tanto la manera como las personas 
adquieren el conocimiento, como a sus resultados (el conocimiento mismo y la 
manera como estos resultados, por decirlo de alguna manera se archivan o se 
guardan. 
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Los constructivistas sostienen que el ser humano en comunidad construye sus 
saberes o, de manera específica estructuras conceptuales y metodológicas, en 
relación con su cultura, como elementos básicos para regular sus relaciones con 
sigo mismo, con la sociedad y con la naturaleza. 
Según los contructivistas el sujeto constructivo se forma en el interés de las 
comunidades de especialistas de conformidad con la opción de vida que haya 
asumido y según el sistema educativo haya contribuido o no a la transformación de 
sus intereses y actitudes en dicha dirección. 
El proceso enseñanza aprendizaje desde el punto de vista constructivista se 
concibe como la transformación en una relación de intercambio conceptual y 
metodológico, en la cual tanto los docentes como los estudiantes aprenden, 
siempre teniendo en la mira la elaboración de nuevas y mejores ideas sobre 
aquello de lo cual se trata en clases. 
Según el modelo constructivista la adquisición del conocimiento se da en tres 
pasos de la siguiente manera: 
a. El proceso de construcción del conocimiento. Es un proceso activo del sujeto, 
es decir que no se trata de algo que se trasmite, se entrega y se recibe. Se 
trata de una construcción a partir de la acción y de la construcción misma como 
acciones. 
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h. Los resultados de los procesos: Son como su nombre lo indica construcciones 
o constructos mentales que adquieren la forma de esquemas de acción, 
operaciones y conceptos. Este saber teórico práctico sobre el mundo no es por 
tanto una copia fotográfica de él, sino, más bien, la reconstrucción que de él nos 
hemos hecho, a partir de nuestra acción con él. 
c. El conocimiento de los procesos adquiridos. Los conocimientos adquiridos no 
son una sumatoria de experiencias que aumentan cuantitativamente el 
repertorio del saber; la construcción del conocimiento es una reconstrucción 
permanente del conocimiento ya construido para tratar de definir la acumulación 
progresiva del conocimiento. 
Este trabajo de investigación toma el modelo pedagógico constructivista porque 
desarrolla dentro de su propuesta algunos elementos de éste modelo que son muy 
útiles a la hora de abordar la práctica pedagógica: 
a. La primera son las ideas previas de los alumnos a partir de las cuales se 
construye un nuevo andamiaje conceptual. 
Si el quehacer didáctico consiste en construir a partir de lo que ya existe, su 
conocimiento facilitará enormemente la labor docente. 
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Los investigadores distinguen dos tipos de ideas previas: las ideas sobre los 
contenidos o la temática misma de las disciplinas (los conceptos ingenuos sobre 
escritura por ejemplo) y las ideas que se tienen sobre el conocimiento mismo: 
este último campo de investigación ha recibido el nombre de "epistemología de la 
vida cotidiana",* y la hipótesis es que la idea que uno tenga así implícita, sobre la 
manera como uno aprende, influye de hecho en su proceso mismo de construcción 
del conocimiento. 
Otro punto son las relaciones entre construcción ordinaria de conocimiento y la 
construcción del conocimiento científico. 
Las puntualizaciones sobre las rutinas y procedimientos en la construcción del 
pensamiento científico son muy útiles en la medida en que el sistema escolar 
avanza hacia el aprendizaje más específico de las disciplinas y hacia la educación 
superior, en cuyos procesos de aprendizaje es necesario distinguir una 
información más o menos actualizada sobre el avance de la ciencia en 
determinados campos, y el ser capaces de realizar verdaderos aprendizajes en 
ello. 
El aprender a aprender. 
O los que otros llaman conocimiento sobre conocimiento o metacognición. Aquí 
entran en juego la reflexión consciente sobre las estrategias cognitivas empleadas 
*LUCIO, Ricardo. El constructivismo en la práctica pedagógica. Revistas de 
educación y cultura. Marzo 1995. Pag. 171. 
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en los procesos de aprendizaje para su utilización posterior de manera más 
eficiente. 
3.5 STENHOUSE HACIA UNA TEORÍA EMANCIPADORA DEL CURRICULUM: 
ENFOQUE CURRICULAR PRACTICO - CRITICO 
El "curriculum" se desarrolla como el trabajo mismo, tal y como viene. Se considera 
simplemente como la organización de lo que debe ser enseñado y aprendido. Con 
frecuencia, se toma como algo establecido fuera del marco de una determinada 
clase o escuela o, al menos, mediante un proceso de toma de decisiones en 
donde el profesor individual tiene muy poco que decir. Se piensa que se refiere a 
aquello que los profesores "tienen que" enseñar, sobre lo que ellos ejercen 
solamente un control muy limitado. Desde éste punto de vista, difícilmente puede 
verse el curriculum como la realización de un proyecto educativo de un profesor o 
de una escuela para sus alumnos, su comunidad y la sociedad en conjunto. 
En busca de mejorar la practica curricular, Stenhouse presenta entonces un 
modelo alternativo, "un modelo de proceso" para el desarrollo del curriculum. 
Mostrando como el conocimiento y la compresión se desarrollan a través de 
procedimientos predeterminan los resultados del aprendizaje sino que mas bien 
invitan a la investigación creativa y critica que lleva a los estudiantes más allá de la 
esfera que pudiesen especificar los profesores o los planificadores de curriculum. 
`0,41 
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Lawrence Stenhouse concibe el curriculum como una acción para mejorar la 
educación a favor de los individuos y la de la sociedad como un todo, el desarrollo 
del curriculum según Stenhouse está basado en la escuela, el profesor como 
profesional prolongado y el profesor como investigador. 
Stenhouse plantea que los profesores serán investigadores que llevan a cabo una 
adecuada investigación y un desarrollo apropiado del curriculum por si mismos y 
carguen con la responsabilidad de probar sus teorías sobre el curriculum en su 
propia práctica curricular. Es decir, que el profesor no sólo está en estructuración 
de curriculum; estudiando los procesos mediante los que se estructura fuera de la 
escuela, la profesión será un elemento esencial para lograr una plataforma crítica 
desde la que será un elemento esencial para la posible reconstrucción. 
Según Stenhouse Las características fundamentales de todo educador son: 
"El compromiso para el cuestionamiento sistemático de la propia enseñanza como 
base para el desarrollo" 
"El compromiso y las destrezas para estudiar la propia enseñanza" 
"El interés para cuestionar y probar la teoría en práctica mediante el uso de esas 
destrezas." 
Lawrence Stenhouse sugiere una forma de organización y la lucha por cambiar la 
escolarización mediante el trabajo de la profesión docente. Implica que una acción 
*KEMMlS, Stephen. El curriculum, más allá de la teoría de la reproducción. Madrid. 
ed. Moretee. 1993. Pag. 170. 
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profesional crítica puede organizarse cooperativamente para transformar la 
escolarización de manera que lleve mejor a la práctica los valores educativos. 
Desde el enfoque Práctico - Crítico, el plan de estudios está demarcado por las 
necesidades de los sujetos; por tanto se define por los perfiles y requerimientos 
planteados por la comunidad. 
El enfoque practico crítico se apoya se apoya en el método herméneutic,o 
iluminativo puesto que propone iluminar la practica para interpretarla, es decir el 
profesor investigador podrá crear sus propias teorías del currículum, podrá explorar 
las ideas del mismo en y a través de la practica. 
Este enfoque presenta un razonamiento práctico dialéctico que implica una 
observación del orden superior sobre el nivel de pensamiento previamente 
adquirido. La observación no busca la corrección o la verdad de lo que ha dicho de 
alguna manera sino un comentario de la adecuación o el carácter satisfactorio de 
los enfoques o instrumentos conceptuales que se han empleado, se critica el 
propio modo de concebir las cosas, más que lo que se ha concebido. 
El proceso de evaluación en éste enfoque está orientado a mirar procesos y 
resultados. Su finalidad es verificar como se están dando los aprendizajes para 
interpretarlos, comprenderlos y así orientar la practica educativa. Utiliza las 
formas de heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. Involucra una 
permanente evaluación de procesos en la cual se valora el desarrollo humano. 
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Por lo anteriormente planteado éste trabajo de investigación se contextualiza 
dentro del enfoque curricular Práctico - Critico, pues, por medio de la investigación 
crítica y creativa se lleva a los estudiantes más allá de la esfera que pudiesen 
especificar los profesores planificadores de curriculum, invita a los estudiantes a 
pensar por si mismos y no a repetir los pensamientos del profesor, el aula se 
convertirá en el medio de observación y desarrollo personal donde se generan los 
procesos de aprender y de enseñar. Los estudiantes serán autoformadores de su 
propio saber, participan activamente en el diseño del contenido de la propuesta, 
por medio del análisis previo que se realizó a partir de la encuesta y la entrevista, 
se identificaron sus necesidades inmediatas, así como la metodología que ellos 
requerían y la forma como deseaba que se les evaluara; es decir, hubo una 
investigación previa para fundamentar la teoría que inmediatamente se puso a 
prueba en la práctica. 
El presente trabajo de investigación trabaja con procesos reales, es un trabajo 
conjunto entre las partes interesadas y vinculadas al problema y que fomenta la 
variedad de intereses para introducir cambios que superen las deficiencias. La 
evaluación será constante y recíproca, es decir, de profesor a alumno, de alumno a 
profesor y de alumno a alumno, de ésta manera se evaluará la aceptación de la 
propuesta desde distintos ángulos. 
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3.6 QUE ES LEER? 
El acto de leer es un proceso humano mediante el cual extraemos significado a 
partir de un texto, el cual necesariamente procesamos como lenguaje y éste 
proceso termina con la construcción de significados. Sin significado no hay lectura 
y un lector no puede obtener significados sin utilizar el proceso. 
La lectura es una conducta inteligente y es el cerebro, el centro de la actividad 
intelectual humana y del procesamiento de la información, y es allí donde ésta se 
organiza para obtener significado. 
La búsqueda de significado es la característica más importante del proceso y éste 
es construido y reconstruido mientras leemos, pues a lo largo de la lectura 
acomodamos continuamente nuevas informaciones y percepciones, fas que 
adaptamos a nuestro sentido de significado en formación. 
La lectura es un proceso muy activo, muy dinámico pues el lector debe 
potencializar todos sus esquemas conceptuales, es decir, sus conocimientos 
previos y adaptarlos para lograr la comprensión. Los conocimientos previos son 
entonces elementos importantes para lograr la comprensión de la lectura. 
Son muchos los investigadores que le han dado especial importancia a los 
conocimientos previos como elementos indispensables para la comprensión de 
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lectura es así como: Frank Smith enfatiza "la comprensión significa respuestas a 
las preguntas que le hacemos al texto que leemos y a los objetivos que tenemos al 
leer."* Esto implica que el lector debe interactuar con el texto, formularse 
preguntas y buscar las respuestas allí contenidas. 
En su enfoque psicogenético Della Lerner dice: "Cuando hablamos de 
comprensión de lo leído no podemos pensar que existe una forma de comprender 
cada texto"* Suponer que el sujeto construye el significado supone aceptar que el 
significado construido por otras personas puede no coincidir con el nuestro. Las 
diferencias de interpretación de un mismo texto nos muestran de forma clara las 
características de plurisignificación que contienen los libros y la manera como 
éstas se adaptan a las personas desde sus instrumentos de asimilación, su 
conocimiento del mundo, los propósitos que orientan la lectura, las razones que lo 
llevan a identificarse con esta etc. 
Según Fernández Borja "Leer es desentrañar unos signos gráficos y abstraer de 
ellos su pensamiento": El complejo proceso de la lectura se desarrolla desde el 
momento en que el niño descubre los símbolos y la expresión verbal de los 
mismos hasta llegar a la interiorización de éste nuevo lenguaje. 
La comprensión de lectura es un proceso mental complejo que implica el 
descubrimiento y la construcción del conocimiento. Al leer se genera una relación 
*ALLIENDE, Felipe. La lectura: teoría, evaluación y desarrollo. México. ed. Paidos 
1982 Pag. 205, 266, 267. 
*Ibit. 
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de identificación entre los sentimientos, emociones y pensamientos propios y los 
que son desplegados desde el texto a través de su comprensión y significación. 
Esta relación se revierte, cuestionando, alterando, movilizando y provocando una 
necesidad de crecer. 
3.6.1 Carácter social de la lectura 
La lectura es un instrumento de carácter social porque a través de ella se obtiene 
conocimiento sobre el mundo y se establece comunicación e interacción con el 
medio circundante sea éste físico, material, económico, cultural, político, histórico, 
antropológico o social. 
La historiadora Bárbara Tuchman prefiere ver los libros como los portadores de la 
civilización, depositarios y mediadores de la ciencia, la cultura y el momento de 
cada momento estelar de la humanidad "Sin libros la historia sería muda y 
silenciosa la literatura". 
Es tan fuerte la unión existente entre la lectura y la sociedad que basta sólo con 
ojear un libro para conocer las diferentes etapas que ha cursado el hombre a 
través de la historia. Son muchas las carreras y programas que utilizan la lectura, 
las novelas para conocer los conflictos y aciertos que vivía la sociedad en 
determinada época y como lo describe Luis Peña Botero "un libro es un cofre en 
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el cual la humanidad ha depositado el resultado de una cultura llena de ilusiones y 
fantasías." 
Todas las personas en condiciones normales están en capacidad de desarrollar 
sus potencialidades para no sólo aprender a leer sino de apropiarse del contenido 
de un texto para extraer su significado. El carácter social de la lectura lo podemos 
observar cuando un lector está de frente a un libro o lee, lo comprende le da 
significado, lo explora, lo interroga, extrae información, intercambia ideas, critica, 
construye, transforma, conserva, crea, le da rienda a su fantasía y permite la 
valoración de todos los elementos que favorecen su desempeño e interacción en la 
sociedad. 
La lectura socializada contribuye a formar hábitos, habilidades y destrezas lectoras, 
siendo un valioso instrumento de estudio y de recreación. Cuando se sistematiza, 
la lectura es la mejor herramienta para lograr expresividad. espontaneidad y 
creatividad. 
La lectura socializada consolida la disciplina y responsabilidad, la lectura es un 
factor de sociabilidad que ayuda al desarrollo de la auto-confianza, favorece la 
autocrítica, aumenta la cooperación y hace posible la práctica de la tolerancia. 
La lectura como elemento de interacción social permite al lector 
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Adquirir información, pues desde el estudiante que utiliza un manual para 
aprender una materia, hasta el ama de casa que sigue las instrucciones del 
recetario, obtiene óptimos resultados. 
Como medio de distracción. A través de la lectura de revistas o periódicos, el 
lector logra eludir temporalmente sus ansiedades, obligaciones o 
preocupaciones y estar al día con lo que sucede a nivel local, nacional e 
internacional. 
Para confirmar creencias, pues muchas personas leen para fortalecer su 
convicción de que están en lo cierto al adoptar determinadas actitudes o 
sustentar alguna idea. 
Para compartir experiencias, ya que son numerosas las personas que leen por 
situaciones similares y los lleva a confrontar, a hablar. La comunicación con los 
semejantes permite un crecimiento a nivel personal, familiar, comunitario y 
social. 
Para imitar a los demás, pues en la sociedad moderna todos leemos algo de los 
demás, aunque sólo sean titulares o chismes de farándula. Detrás de este acto 
suele existir la motivación psicológica de mantenerse al tanto o a la línea de lo 
que hacen las demás personas, tratamos de identificamos y hasta cierto punto 
imitar las acciones de nuestros semejantes. 
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f. La lectura como aventura imaginaria permite que el espíritu humano pueda 
trasladarse con facilidad a lugares más remotos, épocas distantes y hasta 
desconocidos e inexistentes. Muchas veces el protagonista de un texto se el 
protagonista de un texto coincide en edad, sexo creencias etc. Del lector, los 
intereses e ideales se identifican a las de un héroe, viviendo el lector las 
experiencias de sus personajes favoritos. 
Saber leer y utilizar bien la lectura, es por tanto, una necesidad primordial que 
facilita al usuario desempeñar un rol sociocultural, dinámico, activo y gratificante. 
La acción de leer como actividad social conlleva una triple misión : Informar, 
Inspirar y sublimar impulsos. La lectura nos muestra los errores del hombre de 
otros tiempos, enseña a hacer cuentas, reparar máquinas etc, además nos da 
inspiración para proyectarnos hacia el futuro. La lectura es la mejor herramienta 
social y cultural con que cuenta el hombre moderno, es indispensable en todas las 
profesiones y oficios. Todas las áreas del saber son estudiadas por medio de la 
lectura de libros. 
La lectura es, por lo tanto, el principal instrumento con que dispone e) hombre para 
adquirir un caudal amplio de conocimientos. El acto de leer es una de las formas 
más extendidas de la creación humana 
3.6.2 Análisis de lectura como proceso 
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La lectura no consiste solamente en el reconocimiento de cada una de las palabras 
de un texto y en la comprensión de la intención del autor. Este concepto resultará 
mucho más claro si diferenciamos algunos componentes de proceso integral, que 
se articula en tres fases y puede esquematizarse de la siguiente manera: 
3.6.2.1. Primera fase: Reconocimiento 
La imagen de los signos y símbolos gráficos observados por el ojo es transmitida a 
la corteza visual del cerebro a través del sistema óptico. Una vez allí, se difunde y 
se reconoce como algo ya asimilado en el interior del cerebro y por lo tanto, en la 
memoria. Al reconocimiento de los caracteres individuales de la escritura, sigue el 
de las palabras completas. Naturalmente ésta fase necesita algunas condiciones 
preliminares. Para los niños, la comprensión queda subordinada al conocimiento 
de las palabras y al bagaje cultural adquirido. Tampoco los adultos pueden 
reconocer las palabras que nunca han leído o escuchado ( por ejemplo) términos 
técnicos, palabras arcaicas o vocablos de lenguas extranjeras. 
3.6.2.2. Segunda fase: Comprensión a corto plazo 
Aquí se considera cada una de las fases y se le atribuye un significado. Cuando 
se logra la comprensión de la frase o del párrafo, se logra aprender, el carácter del 
texto escrito, sus connotaciones y su tono, y se atribuye a las ideas del autor una 
importancia variable, según el propio juicio crítico. 
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Esta fase es facilitada por los signos de puntuación, que comunican al cerebro un 
orden definido del pensamiento y centran la atención sobre el contenido del 
discurso. Se producen entonces una serie de interrogaciones entre las nuevas 
formaciones leídas y las depositadas con anterioridad en la memoria y tiene lugar 
"el milagro" de la comprensión. 
3.6.2.3. Tercera Fase : Retención 
Las informaciones se asimilan para luego ser recuperadas cuando sea necesario. 
En esta fase la comprensión da sus frutos. 
Es interesante señalar que cada fase es preparatoria e indispensable para la 
siguiente. En particular no podemos llegar a la tercera fase de retención y por lo 
tanto de recuperación amnésica de las informaciones, si antes no las hemos 
percibido, reconocido y comprendido. 
3.6.3 Importancia de la lectura 
La lectura es un instrumento de gran valor para la formación integral del ser 
humano. La escuela debe tener esto muy presente, porque cuando se emplea la 
lectura como simple instrumento para adquirir conocimientos se desvirtúa su 
verdadera finalidad. 
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La lectura contribuye a lograr los grandes objetivos de la educación. De igual 
manera contribuye al logro de los objetivos específicos así como de aquellos de 
mediano alcance. 
Con todo, la lectura no es un fin en si misma; es solamente un medio cuyo valor 
depende del uso que de ella se haga. En armonía con éste criterio podríamos 
afirmar que la enseñanza de la lectura es, como toda enseñanza, un serio 
problema ético. 
La lectura utilizada como instrumento formativo aparta al hombre de los vicios, de 
la hipocresía, de la vulgaridad sobre todo del tedio y de la angustia. De una buena 
lectura el hombre resurge consolado, optimista y dispuesto a continuar su lucha 
hacia el bien. 
Los educadores de todos los niveles no deben olvidar que el objetivo fundamental 
de la lectura es la comprensión de lo leído, pero es necesario tener presente que la 
comprensión no es un proceso fácil, por cuanto encierra, cuando menos cuatro 
aspectos: interpretación, valoración, ordenación y memorización, cada uno de los 
cuales requiere ejercitación permanente y atención esmerada por parte de los 
educadores. El cobrar conciencia sobre la importancia de la lectura es tan 
necesario como el cobrar conciencia sobre la complejidad de su enseñanza y su 
aprendizaje. 
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El acto de leer incluye procesos como los siguientes: 
Reconocimiento visual de los símbolos 
Integración de los símbolos en palabras 
Asociación de las palabras con su significado 
Comparación de lo leído con nuestras propias ideas para aceptarlo o rechazarlo. 
Aceptación de lo aceptado a la diaria acción 
Finalmente, diremos que la lectura mantiene al hombre actualizado en el presente, 
le permite la reflexión del pasado y hace posible la proyección hacía el futuro, 
cuando se ha adquirido la madurez suficiente como para leer y comprender a los 
visionarios. 
3.6.4. Objetivos de la lectura 
El educador orientará mejor sus esfuerzos cuando cobre conciencia sobre la 
importancia de la lectura y cuando pueda alcanzar los procesos de enseñanza - 
aprendizaje hacia objetivos lectores que el comprende y que pueda hacer 
comprender a sus alumnos. 
3.6.4.1. Objetivo No 1 : 
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Comprender lo que se lee. Nada es tan importante en la lectura como comprender 
el contenido de lo que se lee. 
Repetimos que la comprensión es un proceso complejo que abarca cuatro 
aspectos esenciales: interpretación, memorización, valoración y ordenación de lo 
leído. 
La lectura que mejor favorece la comprensión es la lectura silenciosa, por cuya 
razón debe prestársele esmerada y cuidadosa atención desde los primeros grados. 
Es deber inaplazable de los educadores el verificar la comprensión de todo un 
material leído por los alumnos, así se trate de un material de estudio, recreativo o 
de información general. 
La verificación se hará por medio de procesos variados con el objetivo de evitar la 
monotonía y mantener vivo el interés de los alumnos por la comprensión de lo 
leído. Son procedimientos recomendables los siguientes: 
Preguntas entre los alumnos 
Preguntas orales por el maestro 
Cuestionarios escritos antes o después de la lectura. 
Prueba de verdadero - falso 
Prueba de selección 
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Prueba de complementación 
Expresar en dibujos los aspectos más importantes 
Bosquejar lo leído 
Resumir lo leído 
3.6.4.2. Objetivo No 2: 
Aumentar la rapidez lectora: la velocidad y comprensión de lectura deben marchar 
juntas, por ningún motivo deben sacrificarse la comprensión en el beneficio de la 
rapidez. 
Lo ideal es que el lector, junto a una rapidez lectora, pueda mantener un 
elevado índice de comprensión. 
Un lector rápido que no comprenda lo que lee es, indiscutiblemente un mal 
lector. 
3.6.4.3. Objetivo No 3 
Enriquecer el vocabulario de la lectura. El vocabulario es uno sólo, pero con fines 
didácticos es posible distinguir entre el vocabulario de lectura, el de expresión oral 
y el de expresión escrita. 
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El más extenso suele ser el de lectura, pues cuando leemos muchas palabras 
desconocidas en forma aislada pasan a tener significación por el contexto, es 
decir, por la relación que guardan con otras palabras cuyo significado no resulta 
familiar. 
• 
El más limitado es el vocabulario de expresión escrita lo cual se debe 
especialmente a la inseguridad ortográfica. En efecto, las palabras que se 
comprenden al leer y que se usan al hablar, suelen ser omitidas al escribir por 
temor a cometer errores. 
Dejamos establecido que los ejercicios para reconocer palabras por el contexto 
deben ser frecuentes y bien estructurados. 
3.6.4.4. Objetivo No 4 
Formar buenos hábitos y desarrollar actividades y destrezas lectoras. 
La formación de buenos hábitos lectores es muy importante y debe marcar la 
atención de los maestros en los diferentes grados. 
Postura adecuada al leer 
Tono adecuado de voz 
Leer sin movimientos inútiles 
Adecuada pronunciación 
Atender a los signos de puntuación. 
Cuidar los materiales de lectura. 
Tanto como a los hábitos, se debe atender a las habilidades y destrezas: 
Reconocer palabras por el contexto 
Reconocer ideas principales 
Resumir lo leído 
Diferenciar lo real de lo imaginario 
Destreza en el manejo de índices 
Destreza en el manejo de diccionario. 
3.6.4.5. Objetivo No 5: 
Usar la lectura como medio de estudio, recreación e información general 
En todos los grados de todas las escuelas deben realizarse diariamente ejercicios 
de lectura. 
Todos los alumnos harán, cuando menos, una lectura silenciosa diaria. En forma 




Utilizando la lectura como medio de estudio es posible avanzar en el programa de 
las diferentes asignaturas, al tiempo que se atiende a los diferentes objetivos del 
programa lector. Las lecturas recreativas bien seleccionadas y realizadas dentro de 
la actividad escolar o en el hogar, constituyen un excelente recurso para el 
aprovechamiento racional del tiempo libre. La biblioteca escolar y las pequeñas 
bibliotecas de grado deben tener una cuidadosa selección de textos que cubran 
tanto el aspecto científico como el recreativo. 
3.6.5 Las etapas de la lectura 
El proceso de lectura abarca cuatro etapas que deben ser objeto de estudio por 
parte de los educadores; dichas etapas son: 
Aprestamiento 
Inicio sistemático de la enseñanza lectora 
Comprensión y rapidez del proceso lector 
Enriquecimiento de experiencias a través de la lectura 
3.6.5.1. Breve análisis sobre el aprestamiento. 
La iniciación escolar plantea para los niños el descubrimiento de un mundo nuevo, 
un mundo que puede resultar grato o ingrato. La escuela no solamente debe crear 
un ambiente en donde el niño que se inicia encuentre la continuación amorosa del 
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hogar; debe también superarlo en todo aquello que demande oportunidades para 
madurar, oportunidades para lograr un desarrollo físico adecuado, ambiente social 
positivo para su ajuste, oportunidades para lograr estabilidad emocional, ambiente 
propicio para el desarrollo de hábitos, habilidades y destrezas. 
Los aspectos mencionados constituyen la base sobre la cual podrá estructurarse 
una buena construcción integral. La lectura no es más que uno de los elementos 
de dicha educación. 
Lo que interesa en la primera etapa no es por lo tanto enseñar a leer, como 
algunos maestros y muchos representantes creen. El aprestamiento es una etapa 
en donde se propicia la madurez del futuro lector. 
Enseñar a leer durante la etapa del aprestamiento es uno de los grandes errores 
que actualmente cometen muchos maestros. Lo importante no es enseñar a leer; 
lo más importante es enseñar a amar la lectura, mientras se aprende a leer. 
3.6.5.2. Breve análisis sobre el inicio sistemático en la enseñanza lectora 
Cuando el maestro tiene pruebas de que el niño ha madurado, puede iniciar la 
enseñanza de la lectura. 
Conviene no perder de vista que el proceso del aprendizaje lector tiene que ser un 
proceso individual. Si no se quiere provocar traumas es necesario atender a las 
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diferencias individuales de los niños. Esta realidad está íntimamente ligada con el 
problema de los métodos. Hablando en términos generales, el método global es 
un método lógico y psicológico que debe inspirar confianza a los maestros, por 
cuanto permita hacer del aprendizaje de la lectura un proceso agradable con el 
cual se cumple el excelente propósito de enseñar a amar la lectura mientras se 
aprende a leer. 
Los métodos comienzan por el aprendizaje del alfabeto, por la formación de sílabas 
y por la unión de éstas para formar palabras, quizá permitan a algunos maestros 
enseñar más rápidamente, según aseguran; pero, en cambio, unen al aprendizaje 
de la lectura sentimientos de frustración, memorización sin comprensión y cierto 
maltrato de hecho y de palabras que suelen ser propios entre los maestros que 
aún utilizan estos métodos. 
El hecho de que el aprendizaje de la lectura sea un proceso individual debe 
convencer a los maestros de que es perfectamente normal que algunos alumnos 
aprendan a leer después que otros. Sufren gran equivocación quienes catalogan 
como anormal a un niño por presentar retardo en el aprendizaje de la lectura. 
3.6.5.3. Breve análisis sobre la rapidez en el proceso lector. 
En esta etapa se debe continuar sin sobresaltos violentos, la labor iniciada en las 
dos primeras etapas. Ahora el trabajo consiste en consolidar buenos hábitos y en 
desarrollar habilidades básicas que conducen a la estructuración de un buen lector. 
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Mientras se vencen las barreras necesarias dentro del proceso lector, no hay nada 
tan importante como el ir proporcionado los recursos necesarios para comprender 
lo que se lee. 
Es necesario organizar planes con actividades muy bien graduadas a través de las 
cuales los alumnos den el salto de la lectura vacilante a la lectura corriente; 
mientras exista lectura vacilante no es posible aspirar a un crecimiento adecuado 
de la comprensión ni de la rapidez lectora. 
Durante esta etapa deben hacerse muchos ejercicios de lectura tanto oral como 
silenciosa. Los maestros deben ser muy cuidadosos en la selección de los 
materiales de lectura, los cuales corresponderán a los intereses propios de ésta 
edad, entre los cuales se destacan la fantasía y la invención. 
3.6.5.4. Breve análisis sobre el enriquecimiento de experiencias a través de la 
lectura. 
En esta etapa los intereses de los alumnos se amplían tanto en el campo social 
como en el físico y emocional. 
A partir de los diez años surgen los intereses hacia lo heroico y lo aventurero. 
Después de los trece años los intereses van cambiando hacia lo romántico, 
idealista y sentimental. 
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En esta etapa la lectura se utilizará como instrumento de estudio, de recreación y 
de afianzamiento de la personalidad. El maestro hará uso de la lectura para el 
desarrollo de los temas en las diferentes materias del programa. Se leerán 
aventuras, novelas bien seleccionadas, cuentos de aventura, ciencia ficción y 
muchas biografías. 
3.6.6 La lectura y las funciones del lenguaje 
Tres son las funciones más importantes del lenguaje apelativa, expresiva y 
representativa. Estas tres funciones toman modalidades propias en la lectura. A 
partir de ellas se puede entender la importancia de la lectura para la vida personal 
y social y el papel que le cabe en la vida escolar como actividad generadora de 
habilidades comunicativas. 
3.6.6.1 Función normativa 
Aparece en los escritos que sirve para establecer reglas y advertencias. Las 
formas más complejas de esta función son de fundamental importancia para la vida 
social : leyes, reglamentos, decretos que norman la actividad de los individuos de 
las sociedades letradas. Las sociedades numerosas, complejas y dispersas en 
grandes territorios no pueden prescindir de éste tipo de escritos. 
3.6.6.2. Función interrelacional 
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Es la que se produce cuando el emisor quiere obtener directamente a través del 
lenguaje una determinada actividad del destinatario o producir en el un 
determinado efecto. 
En el lenguaje escrito esta función se cumple a través de recados o mensajes: 
invitaciones, tarjetas de saludo y felicitación; hay cartas, telegramas, 
comunicaciones entre maestros y padres y, otros escritos en los que prima esta 
función. 
Hay ciertos escritos, como los avisos publicitarios, que combinan en diversas 
proporciones lo informativo y lo interactivo, pero que se aparta del fin específico 
de establecer una interacción de modo que su función es fundamentalmente 
interaccional. Gran parte de la vida de relación de las sociedades se basa en éste 
tipo de escritos. 
3.6.6.3. Función instrumental 
Es la que se produce cuando el lenguaje sirve de medio para orientar al lector en la 
realización de una actividad o en el manejo de ciertos objetos. Esta función 
aparece en las instrucciones que acompañan a los juegos, a las recetas para 
preparar alimentos, a los trabajos mecánicos, a los formularios de distinta índole. 
También se pone en práctica en la lectura de los signos de seguridad, de los 
avisos, de los cambios de reglamentaciones. La automatización propia de la 
sociedad moderna no ha eliminado la necesidad de la lectura instrumental; por el 
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contrarío la tecnología avanzada la requiere en niveles más altos y más 
específicos. 
3.6.6.4. Función Heurística 
Es la que permite al lenguaje la búsqueda de la información necesaria. Está 
representada por la pregunta y algunas expresiones de deseo. Dentro de los 
escritos las formas más simples correspondientes a ésta función son los 
cuestionarios que permiten recolectar todo tipo de información. 
Las formas más altas de esta de ésta función se dan en ciertos escritos de índole 
reflexiva que plantean los grandes retos que debe enfrentar el hombre. Cuando no 
dan soluciones, sino, que se limitan a mostrar lo que hay que buscar, están 
acentuando la función heurística. 
3.6.6.5. Función Dramática 
Es la que permite la representación de acciones. Las obras de teatro y los libretos 
de radioteatro, cine y teledramas son los escritos típicos para lograr ésta función. 
3.6.6.6. Función expresiva 
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Los textos escritos pueden ser considerados como "síntomas" de las emociones, 
sentimientos, ideas e imaginaría del autor. 
Al leer un texto, el lector reconoce dichos síntomas. Pero la lectura cumple 
funciones también en relación a la expresividad del propio lector. La lectura 
produce emociones e imágenes al lector. 
3.6.6.7. La función personal del lenguaje escrito 
Se pone en práctica cuando el individuo registra y relee sus propios pensamientos 
e ideas, cuando planifica por escrito sus actividades semanales o diarias, cuando 
busca textos que resuelven un problema o necesidad personal, cuando lee 
contenidos vivenciales o emocionales con los cuales se identifica. La lectura en un 
plano personal le permite al lector obtener conocimientos más profundos de si 
mismo y de otros seres humanos y de la sociedad donde vive. Utilizando las 
experiencias personales como punto de partida, el lector puede alcanzar las 
registradas por los otros y trascender las limitaciones del espacio y tiempo. 
3.6.6.8. La función imaginativa de la lectura 
Se evidencian en la capacidad de estimular la imaginación y las emociones en el 
individuo. Las lecturas de poesías y prosa poética generalmente estimulan al 
adolescente a creaciones personales; la creatividad es a menudo incitada por una 
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idea extraída de un texto, por la oportunidad de utilizar la lectura de crear 
imágenes en la mente. 
3.6.6.9. Función representativa 
Es la función que se encuentra más extendida en el lenguaje. Así como la lengua 
en relación con otras funciones aparece como 'señal" (función apelativa) o como 
"síntoma" (función expresiva), en ésta función representativa aparece como 
"símbolo". 
La representación es la función más importante de la lectura para la transmisión 
del patrimonio cultural. Esta función prima en los tratados, en los libros de texto, 
en las obras históricas, filosóficas y en todos los escritos de tipo informativo. 
3.6.6.10. Función Informativa 
Desempeña un papel importante en toda la actividad escolar junto con las 
matemáticas, la lectura es la única actividad escolar que es a la vez materia de 
instrucción e instrumento para el manejo de otras áreas del currículo. 
En los grado primarios, el aprendizaje de la lectura es de primera importancia: 
posteriormente se utiliza la lectura como medio de adquisición de la información 
trasmitida a través de las otras asignaturas escolares. La lectura se convierte en 
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la fuente principal de información de los cursos superiores, la eficiencia en la 
lectura se relaciona estrechamente con el éxito en el rendimiento escolar. 
3.6.6.11. Otras funciones del lenguaje con respecto de la lectura. 
Al margen de las tres funciones básicas de la lengua, se suele hablar también de 
una función metalingüística, es decir la capacidad de la lengua para referirse a si 
misma. 
La lectura produce efectos sobre el lenguaje mismo, tanto hablado como escrito; 
estos efectos de algún modo, pueden atribuirse a una función metalingüística 
cuyas principales manifestaciones podrían ser: 
a Formalización con estructuras lingüísticas propias del lenguaje escrito. Estas 
estructuras son la base del uso de la lengua en un nivel "culto formal" que es el 
método básico de la comunicación al más alto nivel. 
Incremento de vocabulario: la lectura es una gran fuente de incremento de 
vocabulario; gracias a las claves del contexto, el lector puede incorporar sin 
dificultad algunas nuevas palabras a su léxico. 
Mejoramiento de la ortografía : La lectura y ortografía se relacionan 
significativamente. Son escasos los buenos lectores deficientes en ortografía, 
la lectura presenta al lector las palabras como secuencia de letras que le 
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proporcionan una imagen gráfica, la cual le permite recordar y reproducir 
correctamente lo escrito. 
La perspectiva de ver la importancia de la lectura a través de las funciones que 
puedan cumplir le permite al educador y a todos los que tienen que ver con el 
desarrollo humano, vincular la actividad de leer con las necesidades de la 
persona. Así se evita que la lectura se desarrolle como una simple destreza 
mecánica que tiende a extinguirse por falta de aplicabilidad y se logra que se 
enfoque como una destreza racionada con los más importantes aspectos de la vida 
personal y de la relación. 
3.6.7 Las operaciones de la lectura 
La lectura comprende una serie de operaciones parciales que a veces suelen 
confundir con la totalidad del proceso. A veces se determina que un niño "sabe 
leer" cuando domina algunos de esos procesos parciales. Otras veces por el 
contrario, se impide a un niño el ejercicio de éstas operaciones parciales, 
pensando que no está maduro para aprender a leer, dado que se confunde la 
lectura inicial con el desarrollo de todas las operaciones de la lectura hasta su 
perfecto dominio. 
3.6.7.1. La decodificación 
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La decodificación puede ser entendida, dentro de los procesos de la lectura, como 
la capacidad de identificar un signo gráfico por un nombre o por un sonido. Si 
alguien ve algo escrito en chino y no es capaz de identificar ninguno de los signos, 
ni por su nombre, ni por su sonido, ni por su significado, quiere decir que no es 
capaz de ningún tipo de decodificación. 
La decodificación también puede atenderse como la capacidad de transformar los 
signos escritos en al lenguaje oral. 
Alguien que aprendió a hablar un Italiano familiar durante su infancia puede ser 
capaz de "leer", más o menos adecuadamente un soneto de Petrarca, pero sin 
entender lo que dice, salvo palabras aisladas. 
Por último la decodificación puede entenderse como la capacidad de descifrar el 
código de un mensaje y captar su significado. 
3.6.7.2. Decodificación y comprensión 
Vamos a llamar "decodificación" sólo a las dos primeras operaciones: reconocer 
signos escritos y transformarlos al lenguaje oral y a otro sistema de signos. 
Llamaremos, en cambio, "comprensión" a todo lo que se refiere a la capacidad de 
asimilación del contenido de lo escrito, 
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Se puede discutir si durante las primeras etapas del aprendizaje de la lectura el 
énfasis debe ponerse en la decodificación o en la comprensión, pero nadie discute 
que se ha aprendido a decodificar, todo el esfuerzo posterior tiene que estar 
dirigido a la comprensión. 
Toda la lectura, posteriormente es, pues comprensiva. Aprender a leer es 
aprender a comprender textos escritos. De acuerdo con esto, una persona ha 
aprendido a leer sólo cuando es capaz de comprender una gran variedad de textos 
escritos en particular, aquellos que son necesarios para su desarrollo personal y 
para su adecuado desenvolvimiento en la vida social. 
3.7. COMO SE DEBERÍA TRABAJAR LA LECTURA EN EL AULA DESDE 
DIVERSAS PERSPECTIVAS TEÓRICAS. 
Para comprender bien los problemas ligados a la lectura es conveniente analizar el 
contexto mismo donde se efectúa el aprendizaje; es allí, en el aula donde debemos 
enfrentarnos a él y nos toca a nosotros maestros dedicados al arte de enseñar y 
educar. La presente investigación que propone estudiar el comportamiento lector 
de alumnos de séptimo grado de bachillerato, relacionado esto con los métodos 
propiciadores del proceso lector encuentra en la pedagogía el punto fundamental 
para ello. 
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La lectura como dice Mar A Clark "A pesar de ser el proceso más estudiado es el 
menos comprendido en la educación de hoy en día"*. La verdad es que esta es la 
realidad que encontramos en la mayoría de los planteles educativos, pero si 
ojeamos un poco las miles de investigaciones realizadas hasta ahora en torno al 
tema, observamos en la mayoría duras críticas que nos colocan en situaciones 
preocupantes pero que no arrojan ninguna alternativa. Lo cierto es que asumiendo 
que nos impone fa educación actual esperamos poder contribuir a mejorar y buscar 
la educación que todos esperamos. La investigación es una gran opción que se 
nos brinda a los maestros para evitar ser en un futuro remplazados por máquinas, 
debemos asumir con responsabilidad ése papel de pedagogos activos basados en 
un comportamiento pedagógico coherente con las exigencias del mundo actual. 
Es nuestro deber asumir una pedagogía abierta, renovada que enfrente los 
requerimientos del estudiante moderno. Bourneuf y Paré* nos ilustran al respecto 
en su libro de pedagogía y lectura, anuncian algunos principios que son un gran 
aporte a ésta investigación 
Toda acción pedagógica tiene como objetivo el desarrollo, el reconocimiento 
personal y el estímulo de la creatividad de cada uno de los individuos 
comprometidos en un proceso educativo. 
*BOURNEUF, Denyse y PARÉ, André_ Pedagogía y lectura. ed. Kapelusz, 1983 
P.42. 
*MARX, Carlos. El capital citado por Karel Kosik, en la lectura metodología y 
técnica de Lizardo Carvajal P. 44. 
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Las actividades en clase no tienen objetivos en sí mismas, no se satisfacen por si 
solas, para lograr éxito en su aplicación necesitan una debida programación que 
estimulen el desarrollo de todos los aspectos cognitivos y de crecimiento lúdico del 
individuo. 
El desarrollo de los procesos y habilidades al igual que el de los procesos de 
aprendizaje, son tan importantes como las adquisiciones que de ellos se 
aprenden. 
La aplicación y el desarrollo de los procesos deben ir en una balanza donde se 
potencian las debilidades del individuo y no se dogmatice el conocimiento, se 
estimule el aprendizaje al igual que la creatividad y la imaginación. 
La enseñanza debe se individualizada para que corresponda a las 
características individuales y a las condiciones del medio de cada uno de los 
alumnos. 
Aunque es muy difícil hablar de enseñanza individualizada, más cuando se trabaja 
en instituciones de carácter oficial, lo cierto es que los alumnos van respondiendo 
al proceso de maneras diferentes e individualizadas y es por esto que nosotros los 
docentes debemos crear las condiciones propicias para ayudar a los alumnos en el 
proceso de aprendizaje. En algunos estudiantes éste proceso de aprendizaje de la 
lectura se dará en forma lenta, esto no quiere decir que el alumno es flojo, que no 
asimila etc. Además debemos que tener en cuenta las etapas de lectura por las 
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cuales va a atravesar el niño. En muchos casos la apatía a la lectura en el 
bachillerato proviene de una falta de metodología y motivación en la primaria por 
ésta razón los profesores debemos ser muy cuidadosos en la aplicación de 
estrategias y en la elaboración de logros ya que éstos últimos casos son la mejor 
herramienta para impartir una enseñanza individualizada y del trato que demos 
dependerá el éxito del proceso. 
Todo aprendizaje debe inscribirse en un circuito de comunicación donde la 
expresión y la investigación adquieran toda su significación. 
Toda la labor docente, métodos, estrategias etc. deben ir encaminadas a formar un 
estudiante abierto a la investigación, un alumno investigativo es un alumno 
comunicativo ya que para llegar a las fuentes de información se necesita conocer, 
hablar intercambiar ideas, leer, discutir etc. El aula de clases es un espacio 
importante para ejercitar la comunicación, acercarnos a nuestros alumnos, 
intercambiar ideas y estimularlos para lograr comunicación con los libros. 
Todo aprendizaje es necesario debe inscribirse guardar contacto con el medio 
interior del individuo tanto como su medio exterior. 
Al llegar al estudiante es necesario conocer el sentir y el vivir del medio que lo 
rodea, conocer a nuestros alumnos puede resultar un poco difícil pero es una tarea 
interesante de realizar, así sabremos cómo le gustan las clases, si necesitan texto 
o guías, los temas, las actividades etc. 
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Bourneuf y Paré afirman que al igual que toda la enseñanza la lectura está basada 
en la utilización sistemática de un método, un texto y uno a varios cuadernos de 
ejercicio. 
Generalmente los métodos suelen ser rígidos en los que se prevé todo, contenido, 
ejercicios, la secuencia, los controles etc. La programación es completa, lógica y 
secuencial. No pretendo en éste capítulo juzgar ningún método sino mencionar 
algunos de los ya existentes para propiciar el gusto por la lectura y adquirir 
habilidades comunicativas. 
Los métodos de Edwuar Fry nos hace un gran aporte, cuando se refiere a: 
Estimulación de los procesos lectores a través de charlas y debates sobre el 
mundo de la literatura. Sostiene que el maestro podría tomar un libro 
interesante, leer varias páginas a los alumnos, hacer un buen comentario, unas 
preguntas de reflexión sobre la naturaleza de la obra luego dejarla sobre el 
escritorio diciéndole a los estudiantes que los que deseen leerla pueden tomar el 
libro. Si se introdujeran dos (2) o tres (3) libros en la semana de ésta manera al 
finalizar el año los alumnos habrán leído un numero considerado de textos, 
habrán aumentado los conocimientos y habrán tenido la oportunidad de 
intercambiar y discrepar ideas entre ellos. 
Mediante la selección de libros de acuerdo con el interés de los alumnos y sus 
dificultades. En éste punto afirma Fry : "Es triste ver cómo un estudiante 
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ansioso por comprender un libro demasiado difícil para él se frustra y lo deja de 
lado, perdiendo así todo su entusiasmo". Por otro lado si se le entrega un material 
demasiado fácil lo encontrará infantil y nuevamente se aburrirá de leer. El profesor 
en éste caso tiene la responsabilidad de estar al tanto de la capacidad del alumno 
para contar con elementos de juicio que le permitan propiciar la lectura. 
Mediante la comprensión de lectura según Eduar Fry,* el maestro podría indicar 
a la clase. (contesten preguntas recordatorias, simples y complejas). La 
comprensión será aplicada, por supuesto a diferentes materias como 
matemáticas, historia etc. 
El maestro debe hacer participar y practicar de vez en cuando la lectura superficial 
(con revistas, periódicos o libros ) para que los alumnos no olviden la técnica. 
Otro método mencionado por Fry es el desarrollo del buen vocabulario, El 
maestro controlará la capacidad para la lectura de los estudiantes tomando un 
texto con vocabulario desconocido y hacerlo leer en voz alta. El vocabulario 
ayudará a determinar la dificultad del material de lectura 
Se debe enseñar a construir el vocabulario mediante el estudio de palabras, 
raíces, prefijos etc. 
*FRY, Edward. Técnicas de la lectura veloz, México: Paidos, 1991 
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Todo empleo del lenguaje, tanto en la escuela como fuera de ella ayuda a la 
comprensión de la lectura. Debe ofrecerse a los estudiantes la lectura de temas de 
dificultad variable. 
Lizardo Carvajal* desde otra perspectiva se refiere al nivel espontáneo de la 
lectura al cual corresponden todas aquellas formas de situaciones de lectura en 
las cuales las condiciones externas dominan al lector, en las que éste no define 
ni determina elementos claros de objetivación del acto de leer. A éste nivel 
corresponde la lectura indiscriminada, no intencional que se hace de la prensa, 
de los avisos publicitarios y de todo género de textos que lleguen a nuestras 
manos, sin ningún propósito en especial. 
También hace referencia al nivel metódico o científico de la lectura. 
involucrando todas aquellas formas de lectura en las que el sujeto lector 
controla las condiciones en relación con unos resultados, objetivos y metas. La 
lectura científica explica su necesidad y sus objetivos. En ella se tiene en 
cuenta por lo menos dos propiedades del método, la planeación y 
conceptualización por medio de la lectura que resuelve el problema del "por qué" 
y "para qué", es decir resuelve y explica necesidades de sus objetivos. 
Mediante la conceptualización en el lector logra asumir una posición crítica, 
independiente y objetiva frente al mensaje que se quiere transmitir y a la vez 
interpretar, lo cual hace de ésta una actividad creadora, el cual consiste en 
conservar una información obtenida mediante una lectura determinada. 
*CARVAJAL, Lzardo. La literatura metodológica y técnica. 1992. P. 41 
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Carvajal hace referencia a otro método, al de registro de lectura, el cual consiste 
en consignar en notas, apuntes, cuadernos y hojas una información obtenida de 
lecturas realizadas para la conservación de las mismas; ya que el cerebro no 
logra conservar la totalidad del conocimiento recibido por vía de la lectura. Es 
muy importante utilizar éste método ya que obliga al lector a la escritura como 
complemento de la lectura contribuyendo a su vez a hacerla más provechosa en 
la medida que su registro sea más completo. 
Método de interpretación de textos, Este método es utilizado para realizar 
lecturas científicas que requieran de una rigurosa interpretación. Para referirse 
a éste método Karel Kosik cita al capital de Marx en el cual generaliza los 
conceptos que requiere una buena interpretación de los textos a saber: 
"Que no deje en un texto puntos oscuros no explicados" 
"Que explique el texto con sus distintas partes y como un todo." 
"Que sea íntegra y no permita contradicciones internas, momentos ilógicos o 
inconsecuencias." 
"Que conserve y capte el carácter específico del texto y haga de su especifidad 
un elemento constructivo de la comprensión y construcción" 
Esther Jacob y Eveline Charmeux*, nos hacen algunas recomendaciones y 
sugerencias que serían importante realizar en los establecimientos educativos para 
incentivar el gusto por la lectura tales como: 
*JACOB, Esther. ¿ Cómo fomentar los hábitos de lectura? ed. Ceac, España 
1992 P. 79. 
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Organizar en la escuela una feria anual de libros así como una biblioteca en 
cada aula. 
Visitar una feria del libro, una librería donde se diera al estudiante la oportunidad 
de comprar lo que quiere leer. 
ir a la presentación de un libro. 
Asistir a un taller literario 
Regalar libros 
Visitar la redacción de un periódico. 
Entrevistar escritores o personas que se dediquen a la literatura. 
El maestro ayudará al estudiante a construir las herramientas por sus placeres y no 
por obligar a sentirlos, haciendo que ellos sean capaces de utilizar lo escrito en 
cualquier circunstancia para cualquier tipo de proyecto. Permitiéndole al estudiante 
vivir situaciones de lectura auténticas, empleando objetos de lectura verdaderos 
vivir noticias a través de la lectura del periódico, comprender lo que ocurre. 
Organizar momentos breves pero frecuentes de lectura de textos en situación 
funcional o de placer. 
Todo lo anterior respondiendo a las necesidades de los alumnos ya que ellos son 
el eje central de toda la actividad lectora. 
3.7.1. Colaboración de los padres 
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Las sugerencias para estimular la lectura recreativa, que se describen a 
continuación, están basadas en los planteamientos Mary McDonell 
Por el hecho de ser los padres de los miembros de la familia que más conocen a 
los niños, las recomendaciones va dirigidas a ellos y se considera que las 
sugerencias dirigidas a los maestros están distribuidas a los largo del libro. 
Los niños en el hogar a través de sus juegos y de sus conversaciones 
promocionan claros indicadores de sus interese. Estos intereses deben ser 
implementados con material de lectura. 
Un estante de libros en lo posible pintado por los mismos niños o construido 
junto con los padres es una oportunidad para llenarlo con libros que pueden ser 
forradas de distinto color según el tópico que abarquen. Una biblioteca personal 
permite tener los libros al alcance de la mano y debe contar con un diccionario y 
buenos libros de consulta incluyendo un mapa. Una biblioteca hace sentirse 
orgullosos al niño por tenerla y poder mostrarla a sus parientes e incita a que le 
regalen libros para su cumpleaños u otras fechas y también favorece el 
intercambio de libros con sus hermanos o amigos. 
Los padres deben visitar librerías y bibliotecas junto con sus hijos, dialogar con los 
libreros y bibliotecarios, preguntar acerca de las novedades literarias asistir a actos 
donde los autores presenten sus libros. La actividad de hojear libros le 
*ALLIENDE, Felipe. La lectura : Teoría, evaluación y desarrollo. 1982 P. 266,267 
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permite al niño descubrir nuevos intereses y plantearse interrogantes 
nunca antes planteadas. 
La pertenencia a un club de libros o un club de lectores debe ser 
estimulada por los padres de tal manera que el niño se sienta orgulloso 
de pertenecer a ellos. 
Los padres deben leer en sus horas libres delante de sus hijos y 
comentar con ellos o ante ellos los libros leídos, los niños deben sentir 
que los mayores gozan con la lectura y que el tiempo que le dedican vale 
la pena. 
Los padres deben leerle a sus hijos desde pequeñas. Las lecturas en 
voz alta (de los padres) de cuentos, poemas, novelas, constituyen para 
muchos un recuerdo totalmente emotivo. 
La televisión puede ser usada para estimular la lectura, ya sea leyendo la 
programación diaria o semanal, usándola para discutir cuales programas 
son dignos de verse, y preferiblemente, para promocionar a los niños 
lecturas ligadas a los temas que más le hayan interesado, o bien los libros 
que hayan sido presentados en la televisión. 
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La familia debe construir una fuente de presión sobre la escuela en 
relación con la cantidad y calidad de la lectura de sus hijos, a través de 
una critica constructiva y de un diálogo cordial. Al mismo tiempo, los 
padres deben informar a los maestros sobre el interés o el rechazo que 
sus hijos manifiestan por los libros en general o por los libros 
recomendados por los maestros en particular. 
Los padres pueden prestar trabajo voluntario para ayudar al maestro en 
las actividades de lectura. La presencia de padres voluntarios en la sala 
de clases o que reciben en su casa a un compañero de sus hijos, le 
proporciona al niño una oportunidad para aprender nuevas destrezas o 
para compartir su lectura con adultos. 
Los padres pueden ser proveedores de la biblioteca de la sala de clases y 
de la biblioteca escolar. 
Las anteriores teorías no se hacen grandes en si solas, se necesita que el 
profesor haga una buena planeación de sus contenidos e intentar ponerlas 
en práctica con los padres y alumnos para lograr una mejor eficacia en el 
proceso lector. 
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Este trabajo de investigación toma como bases éstas teorías para elaborar 
su propuesta, ya que encuentra una identificación con sus contenidos para 
poner en práctica una propuesta que incentive el gusto por la lectura y 
desarrolle habilidades comunicativas. 
4. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Todas las personas están dotadas de un poderoso instrumento con el cual se 
relacionan, se comunican y expresan sus sentimientos y pensamientos tanto en 
forma oral como escrita. 
Se trata del lenguaje, el instrumento que relaciona, transmite, cohesiona; con el se 
canta, se escribe, se grita, se ríe y se llora. Pero como todo instrumento que nos 
brinda beneficio, hay que cuidarlo, mantenerlo y enriquecerlo para que nos siga 
brindando y mostrando facetas de nuestra vida que quizás las tenemos pero por 
falta de uso de este instrumento valioso aun no las conocemos. 
Una forma muy divertida y entretenida de enriquecer el lenguaje es por medio de la 
lectura, se asegura que es el medio eficaz que nos conduce de una manera rápida 
a adquirir muchas habilidades comunicativas que aparte de hacerlos crecer como 
personas, intelectualmente nos permitirá llegar a nuestros semejantes, conocer 
ese mundo que se esconde dentro de cada cabeza y que los otros conozcan esa 
gran variedad de ideas y de sentimientos que se ocultan en el interior de cada 
persona. 
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Pues bien, el trabajo que iniciamos hoy para enriquecer nuestro espíritu y nuestro 
pensamiento en compañía de un gran aliado y amigo que es la lectura, la cual es la 
base de esta propuesta y les permitirá a los estudiantes dar un vuelco a su vida 
escolar. De hoy en adelante ellos serán dueños de muchos instrumentos como el 
lenguaje, la comunicación, la creatividad, etc. y a diario los usaremos y los 
enriqueceremos. 
La lectura nos aportará un sello personal que nos distinguirá de los demás por la 
originalidad que le imprimiremos al hacer uso de ella con un estilo muy particular 
para hacerlo llegar a los demás y compartirlo 
La presente propuesta pedagógica es un proyecto colectivo donde los estudiantes 
participaron y crearon los parámetros y las líneas de su formación. Por medio de 
esta propuesta ellos podrán construir, darle rienda suelta a su imaginación, volar a 
lugares que jamas han imaginado conocer. 
Se trató de realizar durante dos meses un proyecto cuyo logro sería, la creación y 
redacción de historias, cuentos, noticias, etc. con un estilo muy personal y 
empleando todas las herramientas, instrumentos, y habilidades comunicativas que 
le hemos brindado por medio de la lectura y que le permitirá alcanzar un buen nivel 
de comunicación para el diseño y elaboración de un resultado final propuesto. 
El eje central de la propuesta giró en tomo a la lectura y en su proceso de 
ejecución se abordaron simultáneamente niveles de creación, interpretación, 
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redacción, utilizando bases conceptuales (trabajos de investigación), como 
prácticos trabajos de creación. 
4.1 JUST1FICACION 
Uno de los factores que incide en los procesos educativos de los estudiantes, es lo 
relacionado con la capacidad de expresión, relación y comunicación con sentido 
para poder establecer relaciones de reciprocidad y participación en la sociedad que 
están inmersos, todo esto lineado por el respeto y la solidaridad, afectándose así 
tanto la convivencia institucional como el rendimiento escolar de los estudiantes. 
Aunque esta situación tiene orígenes muy claros, es cierto que la poca motivación 
y el poco desarrollo de la competencia comunicativa es una de las causas más 
precisas de esta deficiencia y es que los profesores y el sistema educativo en sí, 
no ha propiciado las condiciones ni ha generado las acciones para permitir que los 
estudiantes desarrollen sus habilidades comunicativas como hablar, leer, escuchar 
y escribir. 
Es necesario entonces pensar en la manera como se podrían crear los ambientes 
y espacios necesarios para que los estudiantes adquieran, por medio de la lectura, 
formas de expresión y comunicación dentro de sus procesos educativos y 
concretamente dentro de la clase de castellano. 
Las condiciones económicas y políticas que vive el país hoy día nos coloca ante la 
penosa y triste realidad de que no todos los sectores sociales y en especial los 
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4.3. METODOLOG1A 
La metodología empleada en esta propuesta es la esencia de un proceso de 
construcción permanente, que guiará a los estudiantes a conseguir uno de los 
logros más importantes: Amor a la lectura, la construcción, participación oral y 
escrita por medio de esta. Este trabajo se iniciará con actividades de inducción a 
la lectura que a la vez los fué motivando a desarrollar y crear. 
Por medio de una lectura diaria al iniciar la clase la profesora desarrolló en sus 
actividades las capacidades de escucha, análisis, comprensión. Esto fue 
complementado con actividades que les permitieron identificar hechos, detalles, 
trama, personajes etc, y lo más importante les permitieron desarrollar su capacidad 
de creación y percepción. 
Después de la lectura en donde generalmente se introduce el tema que debe ser 
interpretado y construido por los estudiantes en compañía y ayuda de la profesora, 
siguen las actividades las cuales tienen un doble objetivo: Concretar los 
conocimientos adquiridos y crear a partir de éstos. 
Luego viene un tercer momento de "creación" donde el estudiante le da forma a 
sus ideas y las comparte con sus compañeros, brindándoles posibilidades de 
comunicación, argumentación, construcción compartida y colectiva, ya que 
aprendieron de sus propias construcciones y de las de sus semejantes, en otras 
palabras nos guiamos de la escuela constructivista con una metodología inductiva 
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4.4. EVALUAC1ON 
La evaluación fue permanente, semana a semana y partió de la autoevaluación 
que hizo el estudiante de su propio trabajo, la socialización de los mismos, los 
estudiantes se escucharon unos a otros para evaluarse. 
Fueron ellos quienes seleccionaron las mejores producciones de la propuesta y 
con ayuda de la profesora se abrieron los espacios para publicar estas 
realizaciones y compartirlas con la institución. 
La evaluación estuvo sujeta a los siguientes criterios: 
Superación y valoración de la identidad cultural. 
Comunicación y respeto por el otro. 
Creatividad, superación, autorealización y fuerza de voluntad 
Cuidado del entorno, aprecio por los libros y la lectura. 
Orden, responsabilidad, valoración por el lenguaje y el pensamiento. 
Capacidad de compartir y aprender del otro. 
A continuación se describen detalladamente cada una de las actividades 
desarrolladas, contenidas en el plan de unidad, los planes de 4lección y las 
respectivas guías de trabajo. 
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4.5. PLAN DE UNIDAD 
PROFESOR PRACTICANTE : Shirley M. Fandiño Serpa 
ESTABLECIMIENTO: Instituto Bolivariano 
ASIGNATURA: Castellano y Literatura 
JORNADA: Diurna 
GRADO : G 
TITULO DE LA UNIDAD: LA LECTURA TE ENSEÑA Y TE DIVIERTE 
Actividad de Iniciación: Antes de entrar a desarrollar los temas que componen 
ésta unidad, se planearán dos lecciones de adaptación, estas lecciones tienen 
como objetivo primordial evaluar la conducta de entrada de los estudiantes frente 
al tema de la lectura 
Por otra parte a manera de inducción se les brinda unos conocimientos previos que 
son necesarios para el desarrollo de la unidad. 
La lección de apertura, por decirlo así, se dará a través de un film titulado 
"MATILDA" este film muestra la historia de una niña que ayudada por la lectura, 
vive un sinnúmero de aventuras en compañía de su profesora 
Posterior a este film los estudiantes desarrollarán un taller de comprensión y 
análisis del contenido del film. 
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Después de ésta actividad de motivación hacia el tema de la lectura se introdujo la 
segunda lección de identificación del tema y conocimientos básicos para entrar en 
materia y desarrollar el tema de la lectura Estos son; 
Que es leer ? 
Clases de lectura 
Hábitos de lectura 
Métodos de estudio 
Con ésta iniciación estoy segura los colocaré en el clima propicio para entrar a 
desarrollar un tema que necesita de una previa motivación, Estoy segura el film 
"MATILDA" les dejará muchas inquietudes que facilitarán el desarrollo de la unidad. 
Antes de pasar a describir el contenido de la unidad, quisiera dejar claro que ésta 
atiende y fue diseñada con base en las inquietudes y deficiencias valoradas 
durante las observaciones previas a ésta validación de la propuesta. 
CONTENIDO DE LA UNIDAD: 
El texto literario 
La narración 
Taller de lectura rápida 
El cuento 
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Taller de creación literaria 
El adjetivo 
La descripción 
Taller de lectura oral 
Los signos de puntuación 
El periódico 
Actividad de finalización : Para finalizar la aplicación de ésta propuesta se 
elaboró un plan de elección cuyo contenido es el periódico. En éste trabajo 
pondrán a prueba los conocimientos adquiridos en el proceso antes mencionado. 
Los estudiantes diseñarán el periódico mural de la institución, realizaran 
redacciones, se les estimulará su espíritu creativo y de ésta manera se le dará 
cierre al trabajo realizado durante varios meses 
4.6. PLANES DE LECCION 
4.6.1. Plan de elección No 1 "EL TEXTO LITERARIO" 
OBJETIVOS: 
Identificar conceptos y procesos básicos para la comprensión y producción de 
textos literarios. 
Establecer las diferencias entre los textos escritos existentes y el texto literario. 
Identificar las características del texto literario. 
LOGROS: 
Clasifica los textos escritos según su forma y contenido. 
Identifica los textos literarios y sus características. 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE: 
El texto escrito. 
El texto literario. 
Características del texto literario. 
Organización del salón de clases, de los recursos y toma de asistencia. 
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Se les leerá a los alumnos dos textos cortos, el primer texto titulado "Un elefante 
ocupa mucho pero mucho espacio y el segundo texto titulado "Los tres pilares del 
amor." Posteriormente se les pedirá a los estudiantes que establezcan las 
diferencias de vocabulario, estética, estilo, tipo de información etc...entre los dos 
textos. 
Después de haber analizado las diferencias entre los dos textos se le explicará a 
los alumnos lo que es un texto escrito y las clases existentes (Periodístico, 
científico, literario etc.) y se les indicará que identifiquen entre los dos textos 
anteriormente leidos cuál es el texto literario y por medio de la lectura hecha 
intenten especificar las características esenciales que debe poseer un texto 
literario. 
Ya identificado el texto literario y sus características se le pedirán a los alumnos 
conceptos que lo definan y colectivamente se dará una conclusión de conceptos y 
posteriormente se les entregará una guía de trabajo para reforzar el tema. 
GUIA DE TRABAJO No 1 
INSTITUTO BOLIVARIANO 
NOMBRE: 
ASIGNATURA: Castellano y Literatura. 




Identifica el texto literario y sus características. 
Asume una posición con respecto a la lectura. 
INTRODUCCION: 
Existen diversos tipos de textos escritos. Conocemos los artículos que aparecen 
en los periódicos, los informes científicos, los poemas, los cuentos, las coplas, los 
ensayos etc. Los que narran las historias de manera bella y amena se denominan 
textos literarios. 
ACTIVIDAD GRUPAL EN CLASE 
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Al contestar las siguientes preguntas identificaremos las características del texto 
literario, organicen grupos de tres estudiantes y respondan: 
¿Cuándo lees cuentos, novelas o poemas, encuentras en ellos armonía y 
presientes que su autor se esforzó por hacerlos bellos y amenos.? ¿Por qué? 
¿Qué diferencias existen entre un artículo periodístico y un cuento? 
¿Por qué razón dos personas que leen un mismo texto lo interpretan de manera 
diferente? 
Identifica la opción correcta: 
Que un texto literario sea plurisignificativo significa que: 
Puede ser interpretado de muchas formas. 
Posee varios autores. 
Presenta varios temas. 
Posee muchos personajes. 
Cuando un texto crea un mundo independiente con sus personajes, lugares, y 





Cuál de las siguientes finalidades persigue el texto literario: 
Presentar datos. 
Informar acontecimientos. 
Ser ameno y divertir. 
Dar instrucciones. 
Una de las siguientes características no pertenece al texto literario. 
Posee autonomía. 
Puede ser interpretado de diferentes maneras. 
Los datos que presentan son claros y objetivos. 
Los personajes que presenta pueden ser reales o fantásticos. 
ACTIVIDAD INDIVIDUAL EXTRACLASE 
Lee nuevamente el texto "Un elefante ocupa mucho ,pero mucho espacio" y 
responde las siguientes preguntas: 
Escribe tres razones que tuvo el elefante para promover una huelga. 
¿Por qué razón las palabras del osito no tuvieron validez para Víctor? 
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¿Qué buscaban los animales al tratar de amaestrar a los hombres? 
¿De qué manera se solucionó la huelga? 
¿Qué habría pasado si la huelga no la realiza el elefante quien ocupa mucho pero 
mucho espacio, sino, por ejemplo, la hormiga? 
¿Si fueras el dueño del circo que habrías hecho ante la huelga de los animales? 
4.12. Plan de lección "LA NARRACION" 
OBJETIVOS: 
Producir narraciones cortas que despierten la creatividad de los alumnos. 
Identificar los elementos y características esenciales en una narración. 
Determinar las partes de la narración. 
LOGROS: 
Narra con soltura y creatividad hechos reales y ficticios. 
Identifica los elementos y características de la narración. 
Reconoce las partes de la narración en textos escritos. 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE: 
9 La narración. 
Características de la narración. 
Partes de la narración. 
Elementos de la narración. 
PROCESO DIDACTICO Y ACTIVIDADES 
Organización del salón de clases, de los recursos y toma de asistencia. 
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1.10 
Lectura de un texto titulado "fuera de aquí", individualmente se les hará entrega de 
la lectura, los estudiantes realizarán una lectura silenciosa del texto y 
posteriormente la analizarán colectivamente 
Se les preguntará a los estudiantes, de qué trataba la historia?, si era real o 
ficticia?, por medio de las siguientes preguntas se realizará un análisis rápido de la 
historia: 
¿Qué situación nos presentaba esta historia? 
¿Qué clase de conflicto se observó entre los personajes? 
¿Cómo se solucionaron los problemas? ¿Cuál fue el final? 
¿Dónde se desarrollaron las acciones? 
¿Cuáles fueron sus personajes? 
¿Cuál fue la idea central? 
Después de dar respuesta a estas preguntas, se les pedirá a los estudiantes que a 
través de las respuestas, traten de explicar qué es una narración y cuáles son sus 
partes, posteriormente desarrollaran una guía de trabajo para reforzar el tema. 
GUIA DE TRABAJO No 2 
INSTITUTO BOLIVARIANO 
NOMBRE: 
ASIGNATURA: Castellano y literatura. 
GRADO: 7 Grado. 
JORNADA: Matinal. 
LOGROS: 
Organiza una narración según su estructura. 
Identifica los elementos de la narración. 
INTRODUCCION: 
Cuando contamos a alguien una historia inspirada en la realidad o que es producto 
de nuestra imaginación estamos creando una forma de literatura que recibe el 
nombre de narración, pues, narrar es contar por medio de palabras 
acontecimientos reales o imaginarios. Por medio del siguiente taller establecerás 
las características, estructura y elementos que componen una narración. 
ACTIVIDAD INDIVIDUAL EN CLASE 
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Las siguientes corresponden a la narración "Fuera de aquí', organízalas según la 
estructura de la narración (apertura, nudo y final). 
Aunque vienen de la tierra ya son los primeros marcianos. 
Niños están en su casa - Nos dijo el maestro jefe. 
Este es nuestro planeta y no queremos extraños en el. 
Responde las siguientes preguntas: 
¿Cómo podemos llamar a quienes participan en la narración? 
¿Cómo podemos llamar al desarrollo de lo que va sucediendo en la historia? 
¿Cómo llamamos a la idea central que se desarrolla en la historia? 
¿Cómo se puede llamar al lugar y el momento en que se desarrolla la historia? 
En uno de los siguientes grupos hay algunos elementos que no pertenecen a una 
narración encuéntralos y enciérralos en un círculo. 
Tema - Personajes - Autor. 
Argumento - Espacio - Tiempo. 
Personajes - Tema - Espacio. 
Tiempo - Espacio - Metáfora. 
4. Coloca falso o verdadero según convenga: 
El tema es la idea central que desarrolla la historia. ( ) 
El tiempo en una narración es el espacio en qué ocurre la historia. ( ) 
Los personajes son seres que participan en el desarrollo de la historia ( ) 
El lapso en que se desarrollan las acciones es el tema de la historia. ( ) 
5. Marca con una x la respuesta correcta: 
Los personajes pueden ser planos o redondos significa que: 
Algunos personajes se presentan al inicio y otros al final de la narración. 
Existen personajes principales y secundarios. 
Algunos personajes sufren transformaciones a lo largo de la narración y otros 
no. 
No todos los personajes acompañan al lector durante la narración. 
6. Marca con una x solo las respuestas correctas: 
El narrador puede estar en primera, segunda o tercera persona. 
El narrador en primera persona no participa de las acciones. 
El narrador en tercera persona cuenta la historia pero no participa de las 
acciones. 
El narrador en segunda persona trabaja como testigo. 
El testigo no participa de las acciones. 
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ACTIVIDAD INDIVIDUAL EXTRACLASE 
Responde las siguientes preguntas: 
¿Cuáles razones diferentes a la del aspecto físico pudieron motivar a los 
marcianos para que se revelara contra los terrícolas? 
¿Estás de acuerdo con la actitud de los marcianos? ¿Por qué? 
¿Crees que esté cercano el día en que el hombre habite otros planetas? ¿Por 
qué? 
Escribe una narración que parta de la siguiente situación: ¿Qué pasaría si algún 
día llegaras al colegio y este ya no existiera? 
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4.6.3. Plan de lección "TALLER DE LECTURA RAPIDA" 
OBJETIVOS: 
Identificar y superar las fallas en el proceso de lectura 
Desarrollar las destrezas para leer con mayor velocidad. 
LOGROS: 
Reconoce las fallas que tiene con respecto al proceso de la lectura. 
Desarrolla habilidades para leer con mayor rapidez. 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE: 
¿Qué es leer? 
Fallas comunes que entorpecen el proceso de la lectura. 
PROCESO DIDACTICO Y ACTIVIDADES: 
Organización del salón de clases, de los recursos y toma de asistencia. 
La profesora colocará un reloj grande en lugar visible del salón de clases, 
entregará a los estudiantes una lectura corta titulada "El dragón" el texto tiene 548 
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palabras la profesora indagará la rapidez de los estudiantes al leer el texto. 
Sincronizará el reloj y a la cuenta de tres todos comenzaran a leer, a medida que 
cada uno de los estudiantes valla terminando de leer escribirá los minutos que 
tardó en hacerlo. 
La profesora preguntará a los estudiantes por los minutos empleados y los anotará 
en el tablero, posteriormente tomará uno y dará un ejemplo, una operación sencilla 
para detectar la rapidez y las palabras por minuto empleadas. 
La profesora explicará la s fallas algunos estudiantes al realizar la lectura y algunas 
.1 
estrategias para corregirlas. Posteriormente entregará una guía de trabajo para 
desarrollar algunas estrategias básicas para obtener rapidez en la lectura oral. 
GUIA DE TRABAJO No 3 
INSTITUTO BOLIVARIANO 
NOMBRE: 
ASIGNATURA: Castellano y Literatura. 
GRADO: 7 Grado. 
JORNADA: Matinal. 
LOGROS: 
Reconoce las fallas que tiene con respecto al proceso de la lectura y busca los 
medios para superarlas. 
Desarrolla habilidades para leer con mayor rapidez. 
INTRODUCCION: 
Algunos de los problemas que presentan los estudiantes al leer, tienen su origen 
en hábitos nocivos que se adquirieron durante el proceso de aprendizaje de la 
lectura. 
Movimientos: Algunas personas tienen la costumbre de mover la cabeza de 
izquierda a derecha siguiendo la línea impresa. 
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Marcar las palabras o las líneas. Consiste en señalar las palabras con un lápiz, el 
dedo o con cualquier otro objeto mientras se lee. 
La vocalización. Consiste en la manía de pronunciar en voz baja cada palabra del 
texto a medida que se lee. 
ACTIVIDAD INDIVIDUAL EN CLASE 
A continuación te presentamos varias pirámides de palabras. La idea es que 
puedas aumentar tu tramo de reconocimiento. Utilizando el siguiente vísualizador 
fijas en cada pirámide de palabras una línea vertical imaginaria de arriba hacia 





doradas del sol 
alimentan al hombre 
que en letárgico andar 
fuma su vida insensiblemente 





que sombrean un 
rancho maduro desde 
el que se ve el lago claro 
azul, verde y viejo de mi infancia. 
Una 
tumba será 
la luna cuando 
reúna al mundo en su 
blancura azul fundamental 




el peligro acecha 
a la vuelta de la esquina 
entre árboles hirsutos, campanas 
alegres, campanas aladas de badajos. 
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Para agilizar la percepción de las palabras realiza el siguiente ejercicio: Lee las 
siguientes listas de palabras con ayuda del visualizador de arriba hacia abajo, las 
palabras de la lista irán apareciendo a través de la ranura en forma sucesiva. 
Compañeros Tiempo Costa Sucedió 
Blasfemo Última Mucho Pusiéronse 
Noche Mucho Costa Trono 
Tomado Puesta Advirtieron Entonces 
alojamiento Quedado apagaron Dormía 
4.6.4. Plan de lección "EL CUENTO" 
OBJETIVOS: 
Reconocer la literatura como manifestación social y cultural. 
Identificar los elementos propios del cuento. 
LOGROS: 
Reconoce el valor de la relación que existe entre la literatura y la cultura. 
Identifica los elementos básicos del cuento. 
Crea cuentos cortos tanto a nivel oral como escrito. 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE: 
El cuento. 
Características del cuento. 
Elementos del cuento. 
PROCESO DIDACTICO Y ACTIVIDADES: 
Organización del salón de clases, de los recursos y toma de asistencia. 
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La profesora leerá un cuento titulado "Mónica, el monstruo y yo". Posteriormente 
colocará tres carteleras en el tablero, la primera con el inicio del cuento, la segunda 
con el nudo y la tercera con el final. 
La profesora divide la clase en tres grupos repartidos equitativamente y les pedirá 
que hagan un análisis rápido del cuento que está en las carteleras, les pedirá que 
establezcan e identifiquen los personajes, el lugar donde se desarrollan los hechos, 
el tiempo, les hará preguntas como: 
¿Cómo inicia el cuento? 
¿Dónde está la situación problemática? 
¿Cómo se le da la solución al problema? 
¿Cómo y en qué condiciones inician los personajes y cómo terminan? 
Después de haberle dado respuesta a las preguntas la profesora les explicará las 
distintas partes que conforman un cuento, escogerá tres alumnos voluntarios y les 
pedirá que ubiquen estas tres partes (Iniciación, Nudo, Final) en las carteleras que 
están en el tablero. Posteriormente les explicará las características y elementos del 
cuento y repetirá la misma operación de identificación en el tablero, como 
complemento de la actividad los estudiantes desarrollarán una guía de trabajo. 
GUIA DE TRABAJO No 4 
INSTITUTO BOLIVARIANO 
NOMBRE: 
ASIGNATURA: Castellano y Literatura. 
GRADO: 7 Grado. 
JORNADA: Matinal. 
LOGROS: 
Muestra seguridad en la creación de sus propios escritos. 
Comparte con los demás sus escritos. 
Muestra habilidad para componer y expresar sus ideas. 
1NTRODUCCION: 
El cuento es una breve narración de acontecimientos reales o ficticios, Toda 
narración tiene una serie de elementos que dan la unidad: 
TITULO: Es la palabra o frase con que se enuncia o da a conocer el asunto o tema 
de una obra literaria. 
AUTOR: Es la persona que escribe el cuento. 
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ARGUMENTO: Es el conjunto de acciones que se desarrollan a lo largo de la 
narración (Iniciación, Nudo, Final). 
PERSONAJES: Son los seres ideados por el autor, toman parte de las acciones. 
ESPACIO: Es el lugar o sitio donde se desarrollan las acciones. 
TIEMPO: Es la duración de las acciones, un día, un mes, un año. 
ACTIVIDAD GRUPAL EN CLASE 
En grupo de tres compañeros seleccionen un cuento y desarrollen los siguientes 
puntos: 
Un análisis de los elementos del cuento. 
Un comentario personal, resaltando las inquietudes y formación de valores que 
les dejó el cuento. 
Un pictograma o friso del cuento analizado. 
Al final harán una breve exposición del trabajo realizado. 
ACTIVIDAD INDIVIDUAL EXTRACLASE 
Hablemos acerca de la lectura. 
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¿Con qué propósito fue narrado el cuento anterior ("Mónica, el monstruo y yo")? 
De acuerdo con quién cuenta la historia. ¿Cuál es su problema? ¿Quién y por qué 
lo ha causado? 
Redacta con tus propias palabras tres formas de castigar a la profesora que 
nuestro narrador se imaginó? 
Según la lectura que hiciste coloca al frente de los siguientes nombres una palabra 
con la que los calificarlas: 
Niñas: 
Profesora de matemáticas: 
Profesora de quinto grado: 
Adultos: 










4.6.5. Plan de lección TALLER DE CREACION LITERARIA 
OBJETIVOS: 
Despertar la imaginación de los estudiantes. 
Descubrir el grado de creatividad de los estudiantes. 
Motivar al estudiante a la participación activa de los procesos. 
LOGROS: 
Progresa en la habilidad para expresar ideas. 
Elabora cuentos en friso con gran creatividad. 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE: 
Los cuentos en friso. 
PROCESO DIDACTICO Y ACTIVIDADES: 
Organización del salón de clases, de los recursos y toma de asistencia. 
La profesora tomará un cuento en friso de "Aladin° y la lampara maravillosa" , lo 
pegará en el tablero y le pedirá a los estudiantes que observen bien la ilustración. 
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La profesora les preguntará a los estudiantes si alguna vez habían visto un cuento 
presentado de esa forma. Les pide que lo observen bien y que traten de darle un 
titulo a el cuento. Les preguntará: ¿Qué les llamó más la atención de un cuento 
presentado así? 
Después de haber dado respuesta a las preguntas la profesora les pedirá que 
traten de darle una definición al cuento en friso, la profesora en compañía de los 
alumnos construirán el conocimiento juntos y luego les entregará una guía de 
trabajo. 
GUIA DE TRABAJO No 5 
INSTITUTO BOLIVARIANO 
NOMBRE: 
ASIGNATURA: Castellano y Literatura. 
GRADO: 7 Grado 
JORNADA: Matinal. 
LOGROS: 
Comparte sus escritos con los demás. 
Se motiva ante la presentación de alternativas deferentes. 
Interpreta con facilidad ilustraciones y dibujos. 
INTRODUCCION: 
No todos los cuentos que leemos tienen la presentación de los libros que, a diario, 
manejamos. Existen otras maneras ingeniosas de presentar cuentos. 
Los cuentos en friso o en un plegable se presentan en forma de abanico, o de 
acordeón, cada página va unida a la otra, en serie hasta formar una faja larga en el 
cual se desarrolla el cuento. Se pueden realizar en cuartos de cartulina en los 
cuales se dibujan las escenas más importantes del relato (Iniciación, Nudo y Final). 
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ACTIVIDAD GRUPAL EN CLASE 
Forma grupos de cuatro estudiantes con el propósito de elaborar un cuento en 
friso: 
Escogemos el cuento (ojalá uno conocido para empezar) y lo leemos. 
Dividamos el cuento, para presentarlo en cuadros, de acuerdo con las acciones 
más importantes. Observamos el ejemplo que está en el tablero. 
Luego tomamos una cartulina o cualquier papel consistente y lo dividimos en el 
número de cuadros en que vamos a representar el cuento. 
Ilustramos cada página, hasta mostrar el desarrollo total del cuento. Podemos 
utilizar la primera página para presentar el titulo. 
Extendemos el friso para que los demás compañeros interpreten el cuento. 
Analizamos los cuentos que elaboraron los otros grupos. 
ACTIVIDAD INDIVIDUAL EXTRACLASE 
Escoge el cuento que más te llamó la atención de los que presentaron tus 
compañeros y explica las razones de tu elección. 
4.6.6. Plan de lección No 6 "EL ADJETIVO" 
OBJETIVOS: 
Identificar adjetivos en oraciones simples. 
Determinar la función del adjetivo. 
Identificar las diferentes clases de adjetivos. 
LOGROS: 
Utiliza correctamente las diferentes clases de adjetivos. 
Identifica adjetivos en textos escritos. 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE: 
Concepto de adjetivo. 
Clases de adjetivos. 
PROCESO DIDACTICO Y ACTIVIDADES: 
Organización del salón de clases y de los recursos, toma de asistencia. 
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La profesora entregará un texto titulado "Los dinosaurios" en el cuál se encuentra 
cierto número de adjetivos remarcados en letra mayúscula, la profesora les pedirá 
que lean bien el texto mentalmente y que analicen porque estas palabras están 
remarcadas con letra mayúscula, observen que otra palabra las acompañan, si va 
delante o detrás de estas, que funciones podrían estar cumpliendo dentro de las 
oraciones que se encuentran. 
La profesora les entregará el mismo texto pero con adjetivos sinónimos les pedirá 
que lo analicen bien y que subrayen según su criterio los que ellos creen son los 
adjetivos dentro de cada oración 
Una vez hallan resuelto las preguntas y realizado el ejercicio anterior la profesora 
lo revisará y pedirá alumnos voluntarios a los cuales les preguntará por que 
subrayaron estas palabras, poco a poco s darán respuestas a los interrogantes y 
se irán construyendo los conocimientos con respecto al tema. 
GUIA DE TRABAJO No 6 
INSTITUTO BOLIVARIANO 
NOMBRE: 
ASIGNATURA: Castellano y Literatura. 
GRADO: 7 Grado. 
JORNADA: Matinal. 
LOGROS: 
Reconoce las diferencias de significado que se dan en el uso del adjetivo. 
Da valor a la importancia del uso del adjetivo en la creación de textos literarios. 
INTRODUCCION: 
Recuerda que los adjetivos son palabras que señalan las características, 
cualidades o propiedades de los seres, ya sean estos personas, animales, objetos, 
conceptos, situaciones o demás. Observa el siguiente cuadro: 
Cualidades o propiedades 
Caliente Salado Duro Silencioso Rápido Dulce Verde 
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Clasificación e Identificación 
Americano Católico Serrano 
Estado 
Saludable Alegre Nervioso Disgustado 
Situación 
Lejano Próximo Despacioso 
ACTIVIDAD GRUPAL EN CLASES 
Organiza grupos de tres estudiantes y realiza las siguientes actividades: 
Busca los adjetivos que se encuentran en la siguiente sopa de letras y clasifícalos 
de acuerdo al cuadro anterior. 
gr anen I ab r ada r aneg r a 
concreto hc r udo y o r s t ñ 
y e r t o t oscoagunev v a z 
anec i oaj I d i s t r o t aez 
I atino luida t ozur dap 
s t y r pa t d f oc I deakph f 
ras 
 a I i ax e I egan t e 
r s f ecasecas t a dces 1 o 
bur gen t ej a r o I en t o I ga 
col ec t i vodhile r viejo 
t r a v i eso f a I ver dader a 
sc 1 nt ermí nab 1 eja t er 
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Completa las siguientes oraciones añade tres adjetivos a cada sustantivo. 
Aquel camino  
Un día  
Los árboles 
La vegetación  
Las olas  
Las Jóvenes 
Sustituye las palabras destacadas en negrilla por un adjetivo. Por ejemplo: 
El clima del mar es agradable. = El clima marino es agradable. 
El hielo del polo permanece compacto aún en verano. 
La vegetación del trópico es variada y abundante. 
Los campesinos de los andes conocen el valor de la naturaleza. 
En las oraciones que están a continuación has concordar los adjetivos con los 
sustantivos en género y número. 
Me gustan las uvas y las ciruelas ma 
 
Cómpranos papel y lápiz nuev 
 
Escuchamos canciones y poemas herm 
 
Trajeron dibujos y fotografías moder 
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ACTIVIDAD INDIVIDUAL EXTRACLASE 
GRADOS DEL ADJETIVO: 
El adjetivo tiene grados de significación así: 
Positivo Ojos alegres; hermoso día. 
Comparativo Igualdad =Marcos es tan alegre como tú. 
Superioridad = Marcos es más alegre que Rosario 
Inferioridad = Marcos es menos alegre que Jorge. 
Superlativo Jorge es muy alegre, alegrísimo. 
COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS ESPECIALES 
Positivo Comparativo Superlativo 
Bajo Inferior Ínfimo 
Malo Peor Pésimo 
Pequeño Menor Mínimo 
Alto Superior Supremo 
Grande Mayor Máximo 
Bueno Mejor óptimo 
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Escribe el grado que presenta el adjetivo en cada una de las siguientes oraciones: 
Era un anciano sapientísimo. 
Mi mejor amigo viajó a otro país. 
 
Recibirá la máxima condecoración. 
 
El jefe supremo dicta las leyes. 
 
Eres menos estudioso que tú hermana. 
En las siguientes oraciones encontrarás adjetivos que tienen el grado comparativo 
o superlativo corriente, cámbialos por uno de esos especial. Por ejemplo: 
Este armario tiene un tamaño pequeño. 
Este armario tiene un tamaño ínfimo. 
Comenzamos por los grados inferiores. 
Esta ha sido la temporada más baja. 
Los ciclistas hicieron un esfuerzo grandísimo. 
El trigo que produce esta tierra es de buenisíma calidad. 
Completa las siguientes oraciones con la más adecuada de las expresiones que 
aparecen entre paréntesis: 
Este artículo es 
(muy interesantisímo, más interesantisímo, el más interesante) 
Esta vendiendo todo a precio 
(muy ínfimos, bajísimos, muy inferiores) 
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Escribe un cuento con todos los adjetivos que encontraste en la sopa de letras. 
4.6.7. Plan de lección No 7 "LA DESCRIPCION" 
OBJETIVOS: 
Redactar descripciones siguiendo ejemplos conocidos. 
Aceptar la descripción como parte del texto literario. 
Describir objetos y lugares que se encuentren a disposición de los estudiantes. 
LOGROS: 
Redacta descripciones con gran creatividad e imaginación. 
Hace buen uso de los adjetivos para redactar descripciones. 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE: 
La descripción. 
Clases de descripción. 
Características de la descripción. 
PROCESO DIDACTICO: 
Adecuación del salón de clases, de los recursos y toma de asistencia. 
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La profesora colocará una lamina que corresponde al croquis o mapa de un lugar 
determinado, les pide a los alumnos que observen bien la lámina. 
Observen el lugar, las personas, los animales, los árboles etc. 
La profesora les narrara una historia relacionada con la lámina: 
Niños escuchen muy bien: 
La señora que está en la esquina de la plaza acaba de llegar al país, ella viene a 
visitar a su tía Casilda la cual hace veinte años no ve, ella necesita llegar a casa 
de su tía que está al otro extremo de la plaza y no recuerda el camino para llegar, 
entonces le pregunta a un policía que iba pasando por allí: 
Disculpe señor oficial necesito ayuda. 
¿En qué le puedo ayudar? 
Acabo de llegar al pueblo y no conozco a mí tía Casilda López ¿Usted me podría 
indicar cómo llegar a su casa y describirme más o menos cómo es esta? 
(La profesora tomará un alumno y le dirá: Imagina que tú eres el policía y vas a 
ayudar a la señorita. ¿Cómo le indicarías el camino para llegar a donde su tía 
Casilda y de que manera le describirías la casa?, recuerda que ustedes están aun 
extremo de la plaza central al lado del restaurante es decir aquí (la profesora 
señala en la lámina) y la tía vive al otro lado de la plaza al lado de la panadería.) 
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A pesar de la descripción del policía la joven no pudo llegar a la casa, se sentó en 
una banca de la plaza y divisó un teléfono al lado de la droguería, recuerda que 
tiene en su bolso el número telefónico de su tía y decide llamarla para que la valla 
a recoger. 
Aló tía Casilda, te habla tú sobrina Susana. 
¡Hola sobrina ¡ ¿Qué te pasó te estamos esperando? 
Tía llegue hace dos horas pero no he podido llegar a tu casa porque estoy perdida 
¿Podrías venirme a recoger?, estoy sentada al frente de la banca que esta situada 
al frente de la estatua de Simón Bolívar, con un perro en la mano. 
Pero sobrina tengo veinte años de no verte, sinceramente no tengo idea de tu 
cara, de tu cuerpo, descríbeme cómo eres, la ropa que tienes puesta y el perro que 
tienes para poderte ubicar. 
(La profesora saca cuatro alumnos voluntarios y les dice imagínense que tu eres 
su cara, tu su cuerpo, tu su ropa y tu su perro, describance para que la tía Casilda 
pueda ubicar a su sobrina. 
Después de escuchar las descripciones la profesora continua narrando. 
Finalmente la tía encuentra a su sobrina y se van felices para la casa. 
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La profesora felicita a sus alumnos por las descripciones echas y les pide que 
expliquen con sus propias palabras, apoyándose en el ejercicio anterior, la 
definición de descripción. 
GUIA DE TRABAJO No 7 
INSTITUTO BOLIVARIANO 
NOMBRE: 
ASIGNATURA: Castellano y Literatura. 
GRADO: 7 Grado 
JORNADA: Matinal. 
LOGROS: 
Interpreta ilustraciones y redacta descripciones a partir de estas. 
Juega con las palabras para realizar descripciones. 
Muestra seguridad ante sus propias creaciones. 
INTRODUCCION: 
Miles de seres componen nuestro mundo personal. Vivimos rodeados de 
personas, animales, plantas. 
Cuando de describe, se pretende que el lector con su imaginación perciba la 
persona, el objeto y el lugar del que habla como lo se tuviera al frente. Describir 
es representar ideas o seres tal como son. La descripción debe ser fiel, 
completa y clara, además debe producir impresiones y sentimientos en el lector. 
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ACTIVIDAD INDIVIDUAL EN CLASE 
Observa la siguiente ilustración y descríbelo teniendo en cuenta los pasos de la 
descripción. 
A continuación hay una descripción que corresponde a la novela "El viejo y el mar" 
de Emest Hemingway, pero al autor se le olvidó colocar algunos adjetivos los 
cuales facilitan la interpretación y la lectura de esta descripción, léela e intenta 
colocar en los espacios en blanco los adjetivos apropiados para dar forma al 
fragmento. 
Recuerda que: Los adjetivos son muy necesarios para la descripción. 
Era un viejo que pescaba solo en un bote en el Gulf Stream y hacía ochenta y 
cuatro días que no cogía un pez. El viejo era 
 
y  con 
  
unas arrugas en la parte superior del cuello. Las 
 
manchas del benigno cáncer de la piel que el sol produce con sus reflejos en el 
mar estaban en sus mejillas. Estas pecas corrían por los lados de 
su cara hasta bastante abajo y sus manos tenían las 
 cicatrices que 
causa la manipulación de las cuerdas cuando sujetan los peces. Pero 
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ninguna de estas cicatrices era reciente. Eran tan como las 
erosiones de un desierto. 
Todo era tan 
 viejo en él, salvo sus ojos; éstos tenían el color 
mismo del mar y eran e  
Después de haber llenado los espacios en blanco léelo nuevamente y realiza un 
dibujo que refleje lo escrito. 
Explica que impresiones y sentimientos te provoca esta descripción. 
Mira las siguientes ilustraciones y elabora una pequeña descripción de la 
apariencia y el carácter de cada uno de los personajes. 
ACTIVIDAD INDIVIDUAL EXTRACLASE 
Observa detenidamente las siguientes ilustraciones, a la ilustración (a) le harás un 
retrato, a la ilustración (b) una obeictografia y a la ilustración (c) una topografía. 
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Después de haber realizado las respectivas descripciones trata de realizar un 
cuento corto con ellas 
-. 
—\ 
4.6.8. Plan de lección No 8 "TALLER DE LECTURA ORAL" 
OBJETIVOS: 
Adquirir destrezas para la comprensión de lecturas orales. 
Leer comprensivamente en forma oral y silenciosa. 
LOGROS: 
Entona bien las palabras al leer. 
Hace buen uso de los signos de puntuación. 
Tiene buena pronunciación, hace pausas en el lugar que corresponden. 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE: 
La lectura oral. 
La entonación. 
Grupos fónicos, rítmicos y acentuales. 
PROCESO DIDACTICO: 
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Adaptación del salón de clases, de los recursos y toma de asistencia. 
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La profesora hará lectura de un texto titulado "Mina y Billy". La profesora hará mal 
uso de los signos de puntuación y de la entonación al leer en forma oral. Una vez 
halla terminado les preguntará ¿Qué entendieron de la lectura? 
Después de escuchar las respuestas, la profesora les entregará una copia del 
mismo texto y les pedirá que lo lean mentalmente. 
Cuando hallan finalizado les preguntará que entendieron de la lectura. Como es de 
imaginarse entenderán algo completamente diferente de la mala lectura que hizo la 
profesora, entonces ella les preguntará las razones de la diferencia de 
interpretación hecha a la misma lectura, La profesora desea que ellos deduzcan y 
diferencien entre una buena lectura y una mala lectura. 
Después de escuchar las diferentes respuestas la profesora les explicará la 
importancia de hacer buen uso de la entonación, las pausas y los signos de 
puntuación. Luego les entregará una guía de trabajo. 
GUIA DE TRABAJO No 8 
INSTITUTO BOLIVARIANO 
NOMBRE: 
ASIGNATURA: Castellano y Literatura. 
GRADO: 7 Grado. 
JORNADA: Matinal. 
LOGROS: 
Entona bien las palabras al leer. 
Corrige y aprende de sus errores. 
Tiene en cuenta los signos de puntuación al leer. 
Hace una buena comprensión de la lectura oral. 
INTRODUCCION: 
La lectura en voz alta no puede realizarse como una actividad mecánica, sin 
ningún tipo de propósito. Su finalidad es transmitir el contenido del texto a otras 
personas. Por eso debes desarrollar destrezas, mediante un ejercicio continuo, 
para compartir con tus oyentes las ideas del texto, disfrutar de la lectura y apreciar 
la belleza del lenguaje. 




Los signos de puntuación. 
Los grupos fónicos. 
Los grupos rítmicos. 
Los grupos acentuales. 
ACTIVIDAD GRUPAL EN CLASE 
Organizar grupos de cinco estudiantes lean silenciosamente el siguiente poema, 
imaginando el tono después léelo ante tus compañeros en voz alta, al leer el 
poema debes hacer las pausas. Mientras un compañero lee los demás toman nota 
de los errores más frecuentes, finalizando la actividad comentan las fallas y leen 
nuevamente intentando corregirlas. 
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El colibrí 
Con ágil vuelo el colibrí desciende 
a un granado que sangra bajo el día 
y en pos de la recóndita ambrosía. 
en la más roja flor el pico prende. 
Como una joya que animara un duende 
con soplo de invisible hechicería, 
reluce ante la flor y la desprende 
y con ella en el aire se extasía. 
Alza ufano sobre el pico y luego, 
en los vaivenes de graciosos juegos, 
se queda en plena luz como abstraído. 
Y en la mañana fulgida de oro. 
Me parece, irisándose un sonoro 
rayo de sol que hubiese florecido. 
MIGUEL RASCH ISLA 
ACTIVIDAD INDIVIDUAL EXTRACLASE 
A continuación aparecen unos consejos prácticos para leer en voz alta, 
represéntalos en caricaturas, espero los pongas en práctica de ahora en adelante. 
CONSEJOS PRACTICOS PARA LEER EN VOZ ALTA 
Lee primero en forma silenciosa. Así estarás en condiciones de reconocer las 
palabras con facilidad. 
Pronuncia claramente para que el oyente perciba y comprenda lo que escucha. 
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Da la entonación adecuada a los contenidos del texto, respetando las pausas 
indicadas por los signos de puntuación, a fin de agrupar las palabras por 
unidades de significado y evitar la lectura vacilante, por palabras aisladas. 
Has las pausas que el sentido del texto indique aunque no estén señaladas por 
los signos de puntuación. 
Cuando leas ante un público, levanta de vez en cuando la mirada y dirígela 
hacia tu auditorio. 
4.6.9. Plan de lección No 9 "LOS SIGNOS DE PUNTUACION" 
OBJETIVOS: 
Comprender la función e importancia de los signos de puntuación. 
Separar oraciones, párrafos y frases utilizando los signos de puntuación. 
LOGROS: 
Muestra un buen dominio de los signos de puntuación. 
Coordina bien las ideas al leer y escribir utilizando os signos de puntuación. 





El punto y coma. 
Signos de interrogación. 




PROCESO DIDACTICO Y ACTIVIDADES: 
Adecuación del salón de clases, de los recursos y toma de asistencia. 
La profesora les entregará un párrafo sin los signos de puntuación y le pedirá a los 
alumnos que lo lean detenidamente. Cuando hallan finalizado les entregará un test 
de comprensión. 
Después que hallan contestado el test de comprensión, la profesora les entregará 
el mismo párrafo pero con los signos de puntuación debidamente ubicado y les 
entregará el mismo test de comprensión, les pedirá que comparen las respuestas 
entre el test #1 y el test #2. Después de escuchar las respuestas la profesora les 
explicará la importancia de los signos de puntuación. 
La profesora pegará en el tablero unos cuartos de cartulina con los signos de 
puntuación más utilizados, les pedirá a los alumnos que analicen nuevamente el 
párrafo con los signos de puntuación y traten de establecer los respectivos usos de 
estos. Después de haber construido colectivamente el saber especifico la 
profesora les hará entrega de la guía de trabajo. 
GUIA DE TRABAJO No 9 
INSTITUTO BOLIVARIANO 
NOMBRE: 
ASIGNATURA: Castellano y Literatura. 
GRADO: 7 Grado 
JORNADA: Matinal 
LOGROS: 
Muestra buen dominio de los signos de puntuación. 
Organiza oraciones y párrafos utilizando los signos de puntuación. 
INTRODUCCION : 
Los signos de puntuación dan indicación al lector de las pausas que deben hacer y 
la entonación que deben darle a la lectura para expresar los diversos contenidos 
del texto informaciones, preguntas, dudas, órdenes, ruegos, exclamaciones. 
ACTIVIDAD INDIVIDUAL EN CLASE 




La lluvia el viento la tala de árboles arrancan partículas del suelo y causan 
erosión 
Esta mañana pasé por tu huerto vi manzanas duraznos peras y ciruelas pensé 
que grande es la naturaleza cómo es posible que la misma tierra produzca 
tantos frutos 
La vida es maravillosa 
Yo quisiera contarte lo que ha sucedido desde entonces desgraciadamente hay 
cosas que debo callar. 
El niño que no puede sufrir la corrección caerá en la ignorancia y la ignominia 
más el que recibe con placer las amonestaciones ganará honra y gloria 
Qué haré No sé Tal vez regrese pronto 
He no tale los árboles. 
Un historiador hizo la siguiente narración acerca de Cesar. Si cambias de lugar los 
signos de puntuación, tal vez Cesar se porte más decorosamente. 
Cesar entró sobre la cabeza; 
llevaba el casco sobre los pies; 
las sandalias en la mano; 
la fiel espalda brillaba... 
ACTIVIDAD INDIVIDUAL EXTRACLASE 
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Elabora un ensayo donde informes sobre la importancia de los signos de 
puntuación. 
Busca un periódico y analiza la noticia importante de cada sección recórtala y 
tráela para la próxima clase. 
4.6.10. Plan de lección No 10 "EL PERIODICO" 
OBJETIVO: 
Elaborar el periódico mural. 
Leer comprensivamente las noticias de la prensa. 
Identificar los códigos de comunicación que utiliza el periódico. 
LOGROS: 
Valora el periódico como medio de información masivo. 
Analiza y sintetiza la información que lee en el periódico. 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE: 
El periódico. 
Partes del periódico. 
Secciones del periódico. 
Lenguaje del periódico. 
PROCESO DIDACTICO Y ACTIVIDADES 
Adecuación del salón de clases, de los recursos y toma de asistencia. 
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Los profesores organizará a los estudiantes en grupos de cinco y les hará entrega 
de un periódico a cada grupo, ella les pedirá que lo analicen: 
Número de secciones. 
La noticia más importante de cada sección. 
Los dibujos, cuadros o diagramas. 
Después de haber analizado el periódico, les pedirá que recorten la noticia más 
importante de cada sección según el criterio de cada estudiante, cada grupo leerá 
una noticia. 
Después de haber escuchado las noticias la profesora les preguntará: 
¿Cuál fue la noticia que más les impacto? 
¿Cuál fue la que más los alegro? 
¿Cuál fue la que más los entristeció? 
¿Cuál fue la que los enfadó? 
Después de haber escuchado las respuestas la profesora hará énfasis en la 
importancia del periódico y los sentimientos que despierta en el público que lo lee. 
Luego les recordará la importancia de mantener informada la institución de la cual 
hacemos parte y los motivará por medio de una guía de trabajo a elaborar el 
periódico mural. 
GUIA DE TRABAJO No 10 
INSTITUTO BOLIVRIANO 
NOMBRE: 
ASIGNATURA: Castellano y Literatura. 
GRADO: 7 Grado. 
JORNADA: Matinal. 
LOGROS: 
Redacta noticias con claridad, lógica y coherencia. 
Posee creatividad al diseñar gráficos interesantes para el periódico mural. 
Valora su trabajo y el de sus compañeros. 
INTRODUCCION: 
Un periódico es una publicación que se hace con cierto intervalo de tiempo. Si el 
periódico se pública todos los días, se llama diario, si la publicación se realiza cada 
semana recibe el nombre de semanario o hepdomario. También existen 
publicaciones mensuales, bimensuales, trimestrales y anuales. Un anuario escolar 
por ejemplo, es aquella que recoge los hechos más significativos de un plantel 
educativo y los pública a manera de memoria. 
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La actividad periodística se debe ejercitar desde los primeros grados, contribuye a 
desarrollar nuevas capacidades para la comunicación. A través del ejercicio del 
periodismo, investigamos, consultamos, realizamos entrevistas, dibujamos, 
adelantamos campañas etc. 
Todo esto con el ánimo de perfeccionar la formación intelectual y social. 
ACTIVIDAD GRUPAL EN CLASE 
Vamos a organizar el periódico mural de nuestra institución. 
Organicemos grupos de cuatro estudiantes y escojamos la sección que deseamos 
trabajar (Deportes, Sociales, Cultura, Ciencia, Humor etc...) 
Comiencen a investigar en la institución las posibles noticias que deseamos 
trabajar. 
Organicemos en común acuerdo nuestro equipo periodístico de la siguiente 
manera: 
Un director, encargado de coordinar las actividades. El director también se 
responsabiliza de escribir el editorial. 
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Unos subcomités de trabajo, que se encargan de buscar y redactar la 
información especializada: deportes, sociales, cultura, ciencia, humor, literatura, 
entrevistas. 
Un comité de diagramación y montaje, cuya actividad fundamental es la de 
diseñar el periódico. 
Como un recuerdo de tu época estudiantil, te sugerimos que tomes una fotografía 
de tu primer periódico escolar. 
¡Animo, futuros periodistas! 
Este grupo de trabajo se encargará de: 
Escoger el nombre del periódico. 
Darle publicidad. 
Escoger el diseño del periódico. 
Estudiar y dar instrucciones para la publicación de las noticias. 
Recuerda que este es un trabajo muy serio donde tienes que poner todo tu amor 
y entusiasmo. 
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4.7. VALIDACION DE LA PROPUESTA 
La práctica para la ejecución de la propuesta pedagógica "Estrategias 
metodológicas para incentivar el gusto por la lectura y desarrollar habilidades 
comunicativas" se llevó a cabo en el Instituto Bolivariano de Ciénaga en el séptimo 
grado, jornada matinal. 
Las prácticas se realizaron en el siguiente horario: 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
9:00 a.m 9:00 am 10:10 am 8:10 am 9:00 a.m 
9:50 a.m 9:50 a.m 11:00 a.m 9:00 a.m 9:50 am 
A pesar contar con cinco años de práctica en el ejercicio docente, las prácticas 
para mí fueron un verdadero reto, pues las realicé en condiciones muy adversas. 
Un colegio donde se notaba un gran desorden disciplinario, no se sabia a quien 
respetar no se notaba la voz dominante de una cabeza mayor, por lo que pude 
notar los estudiantes no sabían a quien respetar y por esta razón, como ellos 
mismos afirmaban hacían lo que les daba la gana porque nadie les decía nada. Al 
iniciar las prácticas encontraba el salón desordenado con las sillas regadas, 
papeles regados por todo el salón inclusive el escritorio del profesor todo 
desajustado, como es de imaginarse este pequeño impace me tomaba 
aproximadamente quince minutos de la clase para reorganizar nuevamente el 
salón de clases, tarea que era incomoda para ellos y para mí ya que como no 
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estaban acostumbrados a recibir esta clase de órdenes trataban de enfadarse y de 
mostrarse un poco atrevidos, no niego que esta situación trato de hacerme perder 
un poco el control de mis actos por el estado de embarazo en que me encontraba, 
pero reflexionaba y recordaba que todas estas eran situaciones que se tenían que 
enfrentar en el ejercicio docente y tenemos que saberlas enfrentar. 
Las primeras clase fueron un poco complicadas, era muy notable la apatía de los 
jóvenes hacia las lecturas, como parte de la propuesta era iniciar con una lectura 
cada clase, se escuchaban expresiones como: ¡Otra vez leer seño!, ¡A mí no me 
gusta leer!, ¿Por qué no dicta la clase seño?. Me costó tiempo y trabajo 
concientizarlos de la importancia que tenía para mí la aplicación de esta propuesta 
y las múltiples ventajas que traía para ellos, con el correr de las clases terminaron 
entendiendo y llegó el momento en que ellos proponían algunas lecturas y 
actividades que aunque no estaban dentro de la propuesta se anexaron y 
quedaron registradas en la filmación del vídeo. 
La primera clase fue introductoria, en ella presenté un vídeo titulado "Matilda" el 
cual trataba de la historia de una niña muy inteligente que adquirió muchas 
habilidades gracias a la lectura de libros. A ellos les gustó mucho se vieron 
interesados en la temática y motivados por una clase diferente que se salía de las 
que ya estaban acostumbrados a trabajar. 
En las siguientes clases me encontré con problemas muy serios de ortografía, 
redacción, comprensión de lectura, lectura vacilante, que entorpecían de algún 
modo la validación de la propuesta, esto me preocupó considerablemente pero se 
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realizaron algunas clases a manera de repaso que permitieron disipar un poco 
estos problemas. 
Puse en práctica varias sugerencias asimiladas en la vivencia como estudiante de 
la Universidad del Magdalena. El dialogo constante con los estudiantes, fue muy 
importante para el desempeño de mi práctica, pues ellos tomaron conciencia de 
sus fallas y prometieron asimilar los conocimientos adquiridos durante la clase y 
ponerlos en práctica en clases futuras. Fue algo muy gratificante para mí observar 
cómo mis alumnos fueron creciendo en responsabilidad y disciplina sentí con gran 
satisfacción que uno de mis propósitos se habían cumplido. 
Controlados estos problemas continué con la aplicación de mi propuesta. 
El 3 y 4 de Mayo se desarrolló la clase del "Texto literario" los estudiantes 
mostraron gran habilidad para analizar los diferentes textos y clasificarlos según 
sus características, les llamó mucho la atención la lectura "Un elefante ocupa 
mucho pero mucho espacio" por el contenido gracioso que presentaba e hicieron 
una reflexión muy buena a las preguntas de comprensión. 
El 5 y 6 de Mayo se desarrollo la ciase de "La narración" los estudiantes mostraron 
un poco de dificultad en el análisis de los elementos de la narración confundían el 
tiempo con el espacio, el autor con el narrador y el tema con el titulo pero con la 
lectura repetitiva del texto "Fuera de aquí" lograron entender, pero ellos pidieron 
otras lecturas para aplicar el mismo análisis. 
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El 12 y 13 de Mayo se llevó a cabo el taller de lectura rápida, tema importante en la 
aplicación de la propuesta, porque como dije anteriormente muchos estudiantes 
presentaban una lectura lenta que dejaba ver los hábitos nocivos que habían 
adquirido en el proceso de lectura, la clase fue muy divertida, los estudiantes en el 
desespero de leer rápidamente las pirámides de palabras caían en errores de 
pronunciación que resultaban muy chistosos entre ellos. El éxito de la actividad 
permitió buscar otros ejercicios para la aplicación. 
El 18 y 19 de Mayo entramos a un tema muy interesante para ellos "El Cuento", se 
vieron muy animados durante la clase, recordaban múltiples ejemplos de cuentos 
que para ellos eran muy entretenidos como Simbat el marino, Ranpuncel, Hansell y 
Gretell , el rastro de tu sangre grabado en la nieve y muchos más. Al analizar el 
cuento "El monstruo Mónica y yo" 
Surgieron comparaciones muy graciosas con la experiencia vivida en la institución. 
Después de haber realizado continuas prácticas del análisis del cuento realizamos 
los días 24 y 25 de Mayo un Taller de creación Literaria en donde se trabajaron los 
cuentos en friso,esta actividad fue muy enriquecedora, se pudo apreciar la gran 
creatividad con que contaban los estudiantes. Los trabajos realizados fueron 
expuestos por ellos, cada grupo explicó de manera muy coherente la secuencia, 
por medio del friso, del cuento que escogieron y las razones de su preferencia, 
mutuamente se felicitaron y elogiaron los mejores dibujos. 
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El 27 y 28 de Mayo desarrollamos el tema del "Adjetivo", fue una temática muy 
dura para ellos, pues, les costaba identificar los adjetivos dentro de la oración y 
más en textos y párrafos completos. Se realizaron muchos ejercicios de aplicación 
donde desarrollaron capacidades para ubicarlos, pero lo más importante fue que 
entendieron la importancia que tenía un escritor para utilizarlos como medio de 
expresión en sus escritos. 
El 31 y 1 de Junio trabajamos el tema de la "Descripción" , la introducción del tema 
fue muy exitosa, los alumnos se inspiraron en las descripciones para ayudar a la 
tía Casilda a encontrar a su sobrina Susana, esta actividad motivo a todo el curso, 
el cual se encontraba concentrado en escuchar a sus compañeros. Al entregar la 
guía de trabajo se notó el nivel de aceptación de la temática, los estudiantes 
hicieron buenas descripciones y cuentos que dejaron ver su gran imaginación. 
El 4 y 7 de Junio se desarrollo el "Taller de lectura de lectura oral", al iniciarlo 
tuvimos algunos problemas, la mayoría de los alumnos se mostraba renuente a 
leer en voz alta, pero se les motivo y al final terminaron participando la gran 
mayoría. Este taller sirvió para afianzar el uso de las pausas, entonación y algunos 
elementos necesarios al realizar la lectura oral. 
Del 7 al 15 de Junio las clases se vieron alteradas por reuniones organizadas por 
la directiva para acordar los detalles de la entrega de informes académicos y 
organizar la fiesta del día del alumno. Estas fueron actividades enriquecedoras 
para mí, pues, tuve la oportunidad de relacionarme un poco más con las directivas 
y el cuerpo de profesores, el día del alumno participé en un drama, hice el papel de 
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la alumna descarriada que queda embarazada y es la burla del colegio pero desea 
asumir ese reto y salir adelante y continuar con sus estudios. 
El 18 de Junio salimos a vacaciones semestrales y reiniciamos labores el 21 de 
Julio, al regreso a clases los alumnos estaban un poco flojos, pero al paso de unos 
días retomaron el entusiasmo con que veníamos trabajando. 
En las lecciones posteriores se le dio la oportunidad a los estudiantes de realizar 
actividades de su interés como talleres literarios en donde analizábamos obras que 
ellos escogían y traían al salón de clases, se hacían plenarias y mesas redondas 
en donde se elaboraban actas para dejar consignado lo elaborado en los talleres 
literarios. De igual manera se realizaron otras actividades como la visita a las 
principales bibliotecas del municipio y recolección de libros para dotar la biblioteca 
de la institución. 
Las dos últimas clases fueron "Los signos de puntuación" y "El periódico", La clase 
de los signos de puntuación fue muy constructiva, ellos aprendieron la importancia 
de los signos de puntuación y realizaron ensayos muy interesantes de su 
aplicación. 
La elaboración del periódico mural fue la actividad final y de despedida, los 
alumnos realizaron un gran trabajo que gustó a toda la institución por su 
creatividad y redacción de las noticias. 
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Esta fue a manera general la descripción de la validación de mi propuesta los 
ejercicios y actividades realizadas por los alumnos se encuentran consignadas en 
el vídeo que se realizó para reunir evidencias que demostraran la aplicación de la 
propuesta. 
4.8. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 
Toda investigación educativa, arroja algunos resultados acerca de las fortalezas o 
deficiencias que se viven en el aula y que de no prestar atención inmediata se 
podrían convertir en un problema crónico difícil de solucionar, por tal razón dejo las 
siguientes recomendaciones, para reforzar investigaciones posteriores que 
contribuyan en el crecer pedagógico: 
Brindar al estudiante la posibilidad de escoger lecturas de su gusto. 
Conscientizar a los estudiantes de los objetivos de la lectura y en especial de uno 
de los objetivos primordiales, la habilidad para apropiarse y comprender lo leído. 
Las lecturas se deben escoger de acuerdo a la edad y nivel cognitivo de cada 
estudiante. 
Complementar las actividades de lectura con actividades dinámicas como: Un 
teatro de títeres, crear narraciones a través de la observación de imágenes crear 
cuentos móviles, con muñecos de papel, plastilina etc. 
Complementar el contenido de las lecturas, con un vídeo, el computador, por 
ejemplo realizar el análisis de una obra literaria. 
Promover la realización mensual o mejor aún semanal del periódico moral. Con 
ideas propias de los estudiantes, también se podrían trabajar clases dramatizadas 
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como la televisión, la carta, el cuento etc. el hecho es diseñar clases divertidas y 
amenas que invitan al estudiante a jugar con la lectura. 
Complementar el contenido de las lecturas con un video, el computador, por 
ejemplo realizar el análisis de una obra literaria y complementarla con la 
observación del video y que ellos establezcan semejanzas y diferencias, de ésta 
manera se desarrolla el nivel crítico de los estudiantes. 
Promover la práctica de las diferentes formas lectoras, lectura silenciosa, 
socializada, oral etc. 
Demostrar afectividad y buen trato a nuestros estudiantes en el transcurso de las 
clases. 
Para una futura investigación es necesario realizar investigaciones desde el grado 
quinto de primaria, pues algunas fallas en el proceso lector son asimiladas en 
éstos grados y buscarle soluciones en la secundaria resulta trabajo lento y que 
necesitaría más tiempo para obtener mejores resultados. Se le recomienda a los 
profesores que trabajan en la básica primaria que diseñen programas y estrategias 
efectivas para trabajar el proceso lector en las diferentes etapas de éste 
(aprestamiento, inicio sistemático en la enseñanza lectora, comprensión y rapidez 
en el proceso lector, enriquecimiento de experiencias a través de la lectura.) 
CONCLUSIONES 
La construcción del proyecto pedagógico "Estrategias metodológicas para 
incentivar el gusto por la lectura y generar habilidades comunicativas" ha sido de 
gran importancia en mi formación como persona y como docente. 
En lo personal me he convertido en una persona abierta a la reflexión capaz de 
aceptar y aprender de los errores par enfrentar los retos que la vida nos coloca. 
En mi profesión me permitió enriquecer y fortalecer el ejercicio de la labor docente. 
Un trabajo de investigación nos enseña que todo en el campo educativo no está 
dicho, que cada clase es un nuevo reto que no podemos permanecer ausentes a 
los problemas que atraviesa el sistema educativo en Colombia del cual se 
beneficia toda una cantidad de jóvenes que serán los que aporten soluciones en 
miras del desarrollo y surgimiento del país. 
En la institución donde llevé a cabo la validación, generó muchas inquietudes por 
la variedad de actividades y los cambios que se observaron en los estudiantes, la 
profesora titular estuvo interesada en continuar con la aplicación de la propuesta, 
para lo cual se le facilitó el material y las sugerencias necesarias para continuar 
con el trabajo. 
La propuesta en los estudiantes tuvo una gran acogida, en los resultados de las 
autoevaluaciones, coevaluaciones y eteroevaluaciones que se realizaron 
describían el proceso como motivante, se analizaron mutuamente y la gran 
mayoría coincidió en aceptar que la lectura hacia grandes aportes al conocimiento 
intelectual del individuo en formación, y esto se corroboraba con el mejoramiento 
de su ortografía, las habilidades que adquirieron para analizar, describir, sustentar, 
confrontar y discrepar. Mejoraron de igual manera sus niveles de comprensión, 
asimilación, expresión oral y escrita. 
Consciente que en la vida escolar y estudiantil, se atienden un sinnúmero de 
conceptos que en su gran mayoría se obtienen a través de la lectura y resultan 
claves para el desenvolvimiento del ser humano en una sociedad cada día más 
exigente, puedo asegurar que éste trabajo no termina aquí, que el compromiso 
que adquiero al obtener mi título es seguir trabajando para poner al servicio todos 
mis conocimientos y facultades para forjar un mañana mejor y dejarle a las nuevas 
generaciones un mundo nuevo con expectativas dignas para cultivar la vida. 
Al terminar éste trabajo me siento muy complacida y satisfecha porque el resultado 
de mis esfuerzos se ve reflejado en el rostro y trabajo de mis estudiantes. Hoy 
confirmo mi vocación en el ejercicio docente y las ganas de seguir trabajando por 
logras el cambio que todos queremos. 
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1. IDENTIFICACTOM. 1 7;  
¿Cómo te llamas? 
 eÑIDS.A. 4-1,2-kiJut.r‘O 3Lu. Gory\_97, 
¿Cuántos años tienes? itf  
¿Dónde naciste? CRQNICV:St.t, 
¿Has estudiado en otro colegio?  .5,/ ¿Cual? POLQC-LeC•0,-, 
2 . INFORMACIONJ FAMILIAR. 
¿Con quién virves? Co(N çr Pu.  
¿Nombre de tus padres? Ait../ idicx (--Nrq-n()1 , ksultro, 
 
¿A qué se dedican?  ron CRen(.0.4un  
¿Tienes hermanos? ¿A qué se dedicara 
 
¿Cáno es tu casa?  %Luc\ PQVQQ»ek...  
¿Hay un lugar especial pa ra leer en ella? f2¿Clial?kitjoVe(k 
(P9:c.ucx4 o  
¿En 
--tu casa compran el periodico? / ¿Cada cuántos dias? 
-(0(2/C5S- c)  
¿Tus padres están subscritos a alguna revista? 




3. GUSTO POR LA LECTURA. 
¿Cuándo lees y por qué lo haces? Cuct,30 (Y) CC)  
11,•-ir(2 LQS  
¿De los siguientes tipos de lectura cuál te gust más? 





    
¿les? 
  ,(,/ce ro1 Ç < Cynk (Y1 
 c,t 
De las lecturas que has realizado ¿Qué es lo que te ha llama-
do más la atención?  42_ci or,  
¿Qué es para ti leer? 
 17(A-ILk LeC)-1. rAl So  
¿Qué te aburre o te agrada de la lectura? 
 jl.iet_r\ c o,  
(,)1)4.,,c- 1-19" C\-1(--)(:"  
¿Qué libros has leido? 
 
¿Té gustaria releer alguno en especial? 70 y u e  
7"- 
P2  
, Entre los medios de recreación que te voy a citar ¿Cuáles te 
gustan-) más y por quá? 9 L7 
 vrecl ) PC-7-71 c- M._7.1-:s7  
-Lo .5-- 0 pc, cu  
_
642r_Qi? t+f-54~50,44  
Un buerr libro Un programa de T.Ir 
 
Cine 
   
¿Te gusta  leer periodicos? Alq,Quál secci6n te gusta más??? 
¿por qué? L (14 u  
)-I  
4. HAB1TOS 
¿Cuárrtos libros has leido? 
 C.--01c) Of1C
.
) Cockk, ce")  
¿C6mo es tu posición cuando vas a leer? 
 PoL-4.3,c\e-ht.  
(15......57 n  
¿Qué crees que busca una persona que acostumbra a leer? c.(Y7e-, 
/V( 0.(5-4  
¿C6mo te gustaría que lo hiciera? 
/-/0.-->±; It)Q  
C6mo son las actividades de lectur a en clase? 
(  
Se dice que hoy en dia a los jovenes no lés gusta leer tu qué 
opinas al respecto?  zYCD,0,177 nn?( 1,-)0 Ai un rS(t 
,2-Ze) )/'CD ¿ e 9:1-7., L Q N r (v)c.p4sis.- c 2 -Vi f•JCi IIA50 ,S0a,4115 
y c7,--ks y c.) p c,c)(171c7 c_2 1k9 ..r\ í'? c' AJO  
¿Cuando tomas un-1 libro que observas en el? 
 V-)u-  
cu ,.....1,... -- 1  pc„,-)._L, 
 .; en e /..1. urn. •-, 5 -Ly.7(-7:(\r— 
¿Crees td que la le-ctura aporta conocimientos importantes en 
tal vida ? ¿POr qué? hetP-tt¿r),-S-r-‘.-: C  
5 . METODOS 
¿C6mo es tu clase de castellano?(2Zki-ct<
-t? c)  
eL y /) 9  
¿C6mo te gustaría que fuera? }-b V.x. 
p0-4 V.zie Gu-_; C ( Pityt  
¿De qué manera el maestro los motiva a leer? 
 /dr wjcpy p, „do  
rIe < Pc",-zYu  
¿C6mo te sientes cuándolo hace? pe,  
01., 47)-(1>.-k.,-5,1,, Kk
..
9s- -  
¿utiliza texto o gula? 30.1., ;Cliál? 
  2  
kj 
 JOL5 ¿Qué opinas de el? 9 z? c-3c--) ir-S 
2 910(AL 
_( c-,,,t) bu, 2 < I a ¿ 1 i _ o  
¿El profesor manda a leer en la casa? /6(-9  
¿C6mo escogen los libros que leen? 
  C_L-, c2N 
-1,k..-74-1")ek 
P,¿-)‹. 5102 ,u1-5 ry) 1\11.-s- 
¿Qué hacen después de leer?  
Pu2  
¿C6mo evalua el maestro este proceso? •  
Anexo C. Diagramas sobre resultados de las 
encuestas. 
TE GUSTA LEER? 
NO 73.3% 
SI 26.6% 
E SI 26.6% 




El SI 30% 
Ill NO 50% 
El Poca Bibliografia 
20% 
Está claro que tus profesores no utilizan textos 
o guias de trabajos. ¿te entregan ellos alguna 




¿Incluyen los profesores actividades de lectura 







El No 70% 
III Ninguna 16.6% 
N Otra 13.3% 
¿Consultas la biblioteca de tu colegio o alguna 
otra biblioteca? 
tienes en tu casa una biblioteca personal con 




III Si 20% 
II No 66.6% 
El Sin consultar 
13.3% 
Anexo D. Trabajos realizados por los alumnos. 
4114414W, 
para mi leer es aprender y conocer 
claro que si leyendo tomo más practica con respecto ala 
lectura,atravez de la lectura puedo desarrollar textos,guias, 
evaluaciones etc. 
lo hago para enriqueser mi vocabulario y para aprender del 
tema tratado 
4)10 que pudo ser real de la pelicula es que matilda por medio 
de sus ezfuersos y la lectura resoondia con facilidad las 
incognitas bastante dificiles de los profesores o compañeros. 
ETambien lo que ovdo ser ficción es que matilda tenia poderes 
mentale, 
 y fuersas sobre naturalew 
y la directora tenis fuerzas como si fuera una maqiina y arrojaba 
aloe alumnos por la ventana. 
esta pelicula se trató de una niña que por medio de sus esfuerzos 
pudo obtener un grado de inteligencia yroderes mentales esta ninña 
comenzó a leer sin ayuda de nadie desde la edad de 3 años sus 
padres no se preocupanban por ella, tenía que hacer sus cosas por 
si misma ella iba ala bilioteca y la bibliotecaria se quedó admirada 
de ella y desidió ayudarle a que siguiera adelante en sus cosas 
cuando cumplió la edad de 5taños ya quena estar en lae escuela 
no sabiendo que se tenía que enfrerte ala rectora del colegio la 
cual le tenía ira por que era muy inteligente pero matilda 
deshacerse de aquella rectora malvada gracias a sus poderes mentales. 
yo creo que por haberme visto esa pelivula no voy a cambiar por 
que solo estoy viendo la pelicula pero no haciendo lo que presenta 
si solo que ella era lista 
LEOTUEA 
EL AitEUL DE LAbiLELA 
EhAbb una vez en un pueblo llamado tagangae.un loco que 
enils noches hacia rudos devperros ae gatos y se toma-
ba la leche.Pero un dia semLro un foforo y de ese fofo 
ro se fue formando un arbol de candela. .use aruol cresia 
hasta que la jente se alarmo y de inmediata .lueron a pedir 
ayuda al puedo vecina y el cuerpo ue bomberos fueron y 
lo apagaron pero la jente se puso muy triste porque los 
viejos no podian prender los abanos y las mujeres no podia 
sacar sus prendas y los niños no se quemaban. 
DI(1° QUE EL LOUU Etl& bid .rE.JU..A QUE aAulA [1.1)0a 
t'OH Láa iNiUuaEb. 
NULO:- QUE kliblábA Uirá PEita0Ea idELU LUUU c.,1AIDA iA 
bE Li D10 roa anMIDEAU Uk U.PbciU. 
DESEILA :t4t; &LU L ALUál50 bIJ .obrO1111 uhEaiU IJEJU Alá 
MAY01- 4 1JE IlLACIPEnSONAS DESUOiluURTALAb Y QUE 
AL Flki Y ALUAbO LAb TUblbt10á CIL& PE. 
DIR DIR AYUDA A OTRO PUEIDIJO. 
GUIA DE TRABAJO 
INSTITUTO BOLIVARIANO 
NOMBRE: 
ASIGNATURA: Castellano y Literatura. 
GRADO: 7 Grado. 
JORNADA: Matinal 
LOGROS: 
Interpreta ilustraciones y redacta descripciones a partir de estas. 
Juega con las palabras para realizar descripciones. 
Muestra seguridad ante sus propias creaciones. 
INTRODUCCION: 
Miles de seres componen nuestro mundo personal. Vivimos rodeados de 
personas, animales, plantas. 
(ralo t. i ¿m'e, , con unas arrugas •mur yfrizt
,pári, en la paste superior del 
cuello. Las fot<7..)-41 manchas del benigno cáncer de la piel que el sol 
produce con sus reflejos en el mar 0.0,45ic tr \it., estaban en sus mejillas. 
Estas pecas conian por los lados de su cara hasta bastante abajo y sus 
manos tenían las VicwiáuS cicatrices que causa la manipulaci in de las 
cuerdas cuando sujetan los Iv,rio¿r,,, peces. Pero ninguna de estas 
cicatrices era reciente. Eran tan 
 como las erosiones de un 
,1 -íJrJ  desierto. 
Todo era tan 191
-ii 11e, y viejo en él, salvo sus ojos; éstos tenían el color 
mismo del mar y eran  0,.Z,Ljk. S 
 e 
 \  
Después de haber llenado los espacios en blanco léelo nuevamente y 
realiza un dibujo que refleje lo escrito. 
Explica que impresiones y sentimientos te provoca esta descripci n. 
Mira las siguientes ilustraciones y elabora una pequeña descripci in de la 
apariencia y el carácter de cada uno de los personajes. 
ACTIVIDAD INDIVIDUAL EXTRACLASE 
Observa detenidamente las siguientes ilustraciones, a la ilustraci in (a) le 
harás un retrato, a la ilustraci in (b) una obeictografia y a la ilustraci in (c) 
una topografia.. 
Después de haber realizado las respectivas descripciones trata de realizar 
un cuento corto con ellas. 
Anexo E. Cartas de certificación de la ejecución 
de la propuesta. 







A través de esta presentamos a usted al estudiante SHYRLEY 
FANDIÑO SERPA identificada con el carnet No 94132017 quien 
cursa PROYECTO PEDAGOGICO en el Programa da LENGUAS MODERNAS 
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita a la joven en mención 
la realización de una serie de actividades conducentes al 
enriquecimiento de su formación podágógica, según documento 
que con tal propósito han de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Atentamente, 
GLORIA OROZCO T BARROS 
Dr. Departamento de pedagogis 
REPUBUCA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
Instituto Bolivariano 
cm ir i Nr) 108 - 25 - Ciénaga Magdalena 
Nimbado por resolución 2916 de Abril 23 de 1.986 
;-..-nadn Diurna y 1285 de Diciembre 16 de 1.998 
Jornada Noduma 
LEMA: ESTUDIO CARIDAD Y COMPRENSION 
CGBIGO JANE:347189-00150  
LA..; 1-1116TuR f olbGETAi-liA DEL INbTITUTO PCLIVAdIÁNO DE 
eLsh,,,á MAGD. 
CER T 1 G 1CAN 
wue la estudiante de la Universidad del Maúdalena perteneciente 
al pro,lama de LEIT,i-UAb MULA:NAO, SHIRLEY MILLNA FANDIC SIMPA, 
identificada con la Cédula de Ciudada la n239.002.9¿3 expedida 
ea (;LIna a (Ma¿d.), realizó la validación de la propuesta del 
proyecuo pda6ico e¿i el período comprendido entre el ¿b de 
aLri1 al 26 de abosto de 1999. 
Lci propuesta estuvo acorde con la programación estatlecida 
por la docente tituiar, lobrandose los oijetivos en el programa 
curricular. 
La presbrite certilicación se expide a petición de la parte inte 
resaua. 
DcLUG en Ciénaa, a lob veiatisiete L27) días del mes de agosto 
 
de mil novecientos noventa y nueve 0999). 
JJa ciectora, I becretaria, 
r
.1111U 
Lic.iti LUGÚ L.J.kt.. —
e.c.12J.-Ins:748 de Ciénaba. 
-r nMWWW1W 
.1rjdf-Ula4..95 
Iatekk ZNA DUA DE VELASwUEZ. 
c.c.N239.026.143 de Ciénal--,a 
Anexo F. Acompañamiento para la validación de la 
propuesta. 
Pertinencia y pertenencia (vivencia, identificación. apropiación del 
trabajo). 
Desarrollo y evaluación permanentes de procesos de aprendizaje 
acordes con la propuesta. 
PROYECTO PEDAGOGICO 















PROYECTO I m(1-91Q 091' 










ROFESOR FACILITADOR ¿ci4aCi110111.90Ein 
- FECHA DE OBSERVACION  SEMANA DE TRABAJO No  . 
NOMBRE DE LA PROPUESTA  t (csri-c_iro (y„ (Lylkyinn 0-(1...dv1ano 
NOTA: La ausencia injustificada del alumno - maestro sera causal de cancelacion de la ejecucion de la propuesta. 
'DO rlyp bc16V1C) Cpur r) Arrlir in ITIVI 
IGLIcircf' cni k rsis c-ort7cLq Inir2oin  IX in y i0 W.riii. 
ek c CYJCI oo-1 a e I G/-) ti-ciaron a fletri- r da, cyDra bub pr PICY3 anc-n 0/3- 
real ' C.,i d1Iln,'1 al 
o a_ ja L  
A r C Ino cock\c_ny'rn 
4çil 17arroW) ryl_ in I 
n rTIOt cm n cc 
va (I_Crl sr nnifterlOnCL,-)  
REFERENTES PARA LA OBSERVACION DIRECTA ANOTACIONES DE 
 
ALUMNO - MAESTRO( PROFESOR FACILITADOR PROFESOR TUTOR 
Correspondencia entre lo propuesto y lo ejecutado (en relación con su 
proyecto; en relación con el tema tratado) 




Fomento de la motivación, creatividad, reflexión, curiosidad y criticidad en 
lbs alumnos. 
r 
C) la rani-;Aiic:Incl cl Ilpr Ortn, c 1 e 
nca cifj nrOr !Y i \-CPC1-  i
b I-) CID pCIVYar. 9 (1  
Apropiación de la temática por parte de alumno — maestro y de los 
Estudiantes. 
pi 
) LW1 0 c-1 r-Op Cr * r)12 acl_. Iciáj& 
Empleo de dinámicas acordes con la situación presentada. ? 
1-Cti (4‘,Iindllni C cillf sv in r nn ac nrcli<-) 
a. - I n ncrr c rr?'-txlanc). d _ron 
Dominio de lo ejecutado (temática) en la relación docente — alumno. 
nM ( n ()m'olio , ch. trilcurrn i cr 1 c) onn an.log nra.; 
_ carn on (--y) ri C.." rLrn «f-C I VICUOY 1. diflq ( n ropiCy Inn crt TV-) ce._-)n.imein 
Control sobre lo ejecutado (dominio de sí mismo y del grupo). 
awo ckonlinIc? (-)n-\-rol (In_ la qr4 vu- 
e CLÓ mnihr o (in t 5 nv i 0_, 
1 A lk 0 • tik r le d. 4 41101 . di, a e go* 4 1~111",4744iiréalruira. • e incl p not • b c "50 C1 
9. Preparación y uso de los recursos seleccionados (talleres, guías, ayudas 
audiovisuales, otros). mo r u_sri.7) h fr)("L i Clr n d 1(Y) 
(I VyNCJ .. 
Justificación de las acciones adelantadas. I-1 cho una ‘ucinn icy-J1_ 1 hp rr i en da__ 
_ ley-) accionan c-Acuum-inclabin_ 
Autocriticidad (superación profesional). IDO ( iri heirrollq (la 1 1 o rn UY 
crimpo 
sugerencias  Análisis de y recomendaciones. d12 
1 licl 4  19 11 113  rn  PyglliTua 12 9 .cn_.-,0010.
Aceptación del proyecto en el aula. 
_40. 0 • Ilk _A _a e A • O. oll II eik 11011 e e &la e.• riffillablireffilt~~§1Milalr"rill 
ila la id~iMML(ICii. _ á _ otp 1=1 y) 
Empatía con los alumnos y con la comunidad escolar. A CIT) ra.lacjonctb con, Icip rito-1n~ f 
° o ( inirine- aocnInt- c¡nwnor - 
Otros aspectos. /3(1 aprandagin wipaiD nunvah pl fr.qi bufnr in, nragoroa,,,.0q, ,-)ci, plospIrr o Lc C11-1- rle 9 rdny-i--144D da- ni-) cl-fr-Amolo kin 
16. Observaciones generales. 
ARMAS 
   
   
PROFESOR TUTOR PROFESOR FACILITADOR ALUMN — AESTRO 
11 Correspondencia entre lo propuesto y lo ejecutado (en reiacíón con su 
proyecto; en relación con el tema tratado). X  y k  
2. Pertinencia y pertenencia 
trabajo). 
(vivencia, identifícación, apropiación del 
rc várry. TCD r\C ch) 
,t7 o c59.fr-nr,  tc-D(-y, ,k.) (0, " C C3 illry¿ 117 Ppi:zes.1 
3 Desarrollo y evaluación permanentes de 
acordes con la propuesta 
procesos de aprendizaje 
REFERENTES PARA LA OBSERVACION DIRECTA ANOTACIONES DE  
1 ALUMNO - MAESTRO PROFESOR FACILITAD(, PROFESOR TUTOR 
PROYECTO PEDAGOGICO 
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.--1-j1 t:Pnir-119 4 
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